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·1 nHt:t',, Superintendent,, te11 ;ird, .\latrnn anr! Trv,t,11tl'r 
lit' 'tllt'l 
Ilnva 1-Iospital fn~ Insane 
INDEPENDE~ 1..,. 
Fllll 'I'll£ PERI/ID liNJJI)((: ,I{ ;,ii; :111 l'-<f• 
IOWA HOSPITAi, FOR THE INSAS•: . 1 
JNUEPENOENl'K. Augufllt 12, lt-1@9 , f 
7;, hi~ Ere.dl,mr.y, WJLLIAM LAllRAIIRE, (,m,1•1,01• 11/ /mr,1: 
l)gAR 81R- l havti the honor to incloee herewith the bi<•nnial re• 
port of tho TruHtees of the Iow11 Hospital for the lru111n1, at Judc-
pcmdenoo, fnr the poriod ending J nne 30th, t , • !I, 
With this is aleo incloeed the roport nf the 811peri11tt-11d~11t, l)r. 
Gerehom H. Hill; the Steward, W. C. Hamilton; the Tl'Cllllnr<•r, 
George W. Bemis; and the Matron, Mrs. Lory M. Uray, for thu 
IIUJle perind, all of whieh is respectfully snb,uitt,id . 
Very roepe<'lfully, 
ALIIJl:IIT UteVNOl.fll, 
,'l,,,,•'.v IJ,.,,.,, •:f TrW<t-. 
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ID\\.\ llOSl'II II, FOIi 1111-. l~SA.·f:,1 
~ ,- 1 1•o·Ks1t1-.s, ~ r 
lh·An Srn -Tlw 'l'ru,t,•<•• pf du· ''"'" llo J1it11l lnr 11,, 111,,u, nt 
l111lt·}ll'Udl't1('t' lu:n~witlt pre~•ul tlwir hit•1111ial r"l'''rt vf Llu.: t·o11di 
ti1111 uud workiu_gs t•f tlte U,•~11itul for tln• 1u•rio,l c·1Hli11l! ,lm,ci nt t 
I°'''• 
Tl1t- <.:nptu-it) nf the Uo~pitnl IJUt,;. 11"1 111•1·11 irwr1 UH·d duriii!.."' tlu 
1~riml, bnt tluJ sotneWliltt <·rh\Hlt•tl c•lmdit111u l11L-.i lwl'H lt·111pn nrih 
rolic, t•tl Uy re1no,·ul~ t11 tlic new 1111!-ipitttl ut t 1 lnr111dn. 
./uly IRt, I~~,-:, J~d Lah\ ,,r J11tlqwndL•t11·1•, \\l11 !ind h1•t·11 !Im 
.. m,•i1·11t ~l .. C'rC"tary uf lhl· Bnttrd o( Tru ll'\' f111 t•iµ-lit \'l·Hr '1u111 J Jr 
l· ~. Tl1n111n:--1, of {'-nurwil Hlulf , who li1ul l,u u ti 1111 111lit of 1l1 
D1111nl for tlll' prc•viou~ !our ) c•1u·l(, retir d It.\ t.1 11irutiu11 11( I i i1 
lf•r111~ of utti,•tl, The::r W(.'f(• f'ltl('('{'l"ih•tl l,~ \\. E. )!11 1·1111md, pf 111 
d1·ptu1k1u.·t•, und R. :\. IJuukt•lbt·rg-. Pi ·J )v11 l't". 
!Jr. nl.'i-~liom II. nm. r .. r 11,•nrl,\· ti~llt \ t•n ~IJJU; rmh mh•11t 
Co11Ji1111,•s t,1 till tloe <•ltic-,• with ,,ltki,·1w1 11111111,t•f11l111i;. 
In, ,·pt<•ndil•r, ],~,, llr. 1T11l'll Tyli•~. l'in,t .\s,i 111111 l'li.1 si,•1w1, 
1, It thl~ t-l'r\'i<'L'~ nwl wn.., !'!lJI'( •Pd1•1l I>~ IJr. E. B Thorup ,, , I •r 
V 1ld"u,l! t•utt-rt·d tlio !oil'l'\'il·l' ut u.hont tlw !'t,U11C 1i1m:, uml hu i11~ 
aern•,I 11s Tliird Assist1111t. Iu Apl'il, h,,.,, llr. r-:. g_ \\'l,11, hor11c 
Wm; llJ1tH•iutr-1l ~focond ,,Assbtunl.. J >r. E. \1111.,•lia S11L·rma11 n•,d, ·cl 
ft,,111 tlw II<>spilal Hllltf in lktohcr, 1, T, lo ,·n~llj?U io g•·n ral ['rll' 
ti<!t.•. f >1·. II. H. \\rilthun~, who at tlw tint, vf our lu I rt.•11,,rt lwd 
l,,•(.•JI iu tlu: Jrnspitnl for K.ix UHH1tl1 II~ :-;l'('Olld -'\SNtHt111d, 1•1,utiHlh'<l 
rJ llll• sm11L• position rill ,1111.r, 1 M•~. ,I. II. \f, I )1,11ald fillr·<l tlu, 
(fli(·" 1,f .,.'tt·wur,1 tilt Ja11uur\' li:.-t, l~"'"<i, "lwu lw Wt&~ 11t•1• t·dPd II\ 
\\'illi11111 C. J1,u11ilton. wlif! ;,1o11ti1111t" iu 111111 11llir1•, n..- \lutr ,11, 
.\fr,, l.11 .. y ,r. tlrny. e11t,•r, 11(1"11 llf'r tl,[rlt·1 ntli p·ur ,.f r,111ti11uo11s 
J II IIOsPITAL AT IKDEPENJ>f;.'\'!'E [lllQ 
,,,ni!'t', with ti"· 1· •apuc·1 mu! l•orrlicleuc-C\ ,,f 1hc 1u:1JUlJ?t•r~ of tlu, iu-
~tif11tivu arid il1e eutire c:c,nununit.\· to wJ,,nu 11er ser\""i('lt:-1 ft.rt, kutJwn. 
We fully i11tlor ,, all 1h~ Snperinte11tl1•11t l111s saitl i.t1 hia 1·c•port ,,f 
the cflicit•llt')" ,1ml fai1hfult1eij, of all tlte ufticers and e111pln)"e, of 
tlw i11,titutio11. 
'J'l, e popultlli1111 .,f 1he Hospltnl, lurg-,•r at ti1111,s tl,un e"er J,..f,.r<• 
in I lw hi•lor.r r,f 1 he iu,ututi11u, hru. been p,u'lit-ularlJ exempt lroiu 
ao_,. conti1mt~1l. c·,mh,g-iouH tir epidf.:lcmir- tli. ei.U-l•~ u.nd wu belfovc hu:1 
Juul " !11rg-1•r Kh,u·t· of ph,rMieal untl 111ent,1! t·omfort tJ11U1 usuull,1 fullo 
111 tl1<• lot nf tloe ,u;yluno iJJ1nuti,, It Im• f>t1t•11 the pnli,·,r nf 11,~ :-;11. 
\Jl•l'iutP11cll:'ul. whi,·h we c·<1turnl11HI~ tog-in: ui,, uurPN1riC'lt"d lil,1.·rh~ f,-. 
all imunh·,:\ 8'- is emnpnrihle with tht:ir f.>Wn ~mfE'ty iunl g-oud, ·awl 
tlmt of tl1c <"•lU1111m1it_r. In doi11_!! thk. sorru.~ rh;k:-- lll1it-1l b<..· U.!->stWt~d: 
putil.'11ts will fr\'(Jllt' llli,I" ,••(•up,•; h11t we loe:lil-ve the a.111ou11111f h11r1u 
1•1,1rrnlti11J.! from tJii~ frm,'111111 11( 1111n·11n.w11t iri i11linitC'hl1tttllJ ,.i111nll 
wlH·II c·owpa1·e<l '\\ilh 1114: 1,t"nud n--~nlt~ wlii<'h al"(" tlppurent. 
Tlw fnllowiufo!' t11blt-s ~ltnw. in lL g<.•u~ra.l way. the n1overrwnt of 
1111, pt,pnl:iti .. 11 fnr tlw bicnllilll 1wriod: 
'!'lien, w~r~ iu this l10Bpil,tl fnr U·cat,u •ut ut tJoc, hegfo11i11g nf tlw 
p<·rind, ,July 1 •t. I~- i 
M11.l1•"' 




Tlu•rl' ha, b,·en ud111itttt,I l11t•, the U1ospita.l uuru,g th,_. hienniitl 
p,·rittd 
\L,1,,, ,, •.••••. 
J•'1·11111li•.i , •• , , 
f'nlul , .. , 
\bl,•< .......... . 
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,,~ rd~r t,1 th~ n•purt .. r tlu· S11pc•ri111(•11dtml for llH>fl• dnl,<>rt1lti 
,tini,ticul 1al,1t,s. 
Tlw lust Je~i•lnlu.1·0 ,u11du tl1t• fnllnwi11g 11pp1·op1·i11ti<111s: 
Fur tini-ihlu~ n1ul furni~lii11g n•a1· ,•1•111,,1· l,11l11liril( • , • . . 
F,ir l.'a-.,r lruu walt'r•m:dn lt11.•111111,·•·t ,d1h \\ 11t,·r -,1r111·l,.;.o1 of Ju• 
1l1·pt•Udt•l1N· 
r,,r rin1• h1111dr1-tl anrl t•il(ht.\' urn•., 11( lu111I , • , 
Fnl' rulnrginJ(" ,,J,apPI .... , •• • .. .. • . , .• 
1-'01· ph1tting n111J 1•rnauwu1i11g )lfuun1l" 
Fnr ,, :l-.hJn~ JH:H'llitwry uuil m:tnJ,fll' 
l•11r 1wo pino1.;, :t hilli:11·ll tahh· uml n priuliu,r 1m• .. . 
F11r L"01tl1'1uiug drn.ugc.c to lo\\ pH· .... 1111• -.ti titu l1l•111iuw: 
I-M 1·,·11:J.ir an,l 1•011tiuw•11l ruu1l .. .. . . . 
lU,HUO 







AtoltLI of. . . ... 1\8-.i,7":,U 
The am1o1111t nppr,.priutetl tn tiul,J, uurl furui•li 11•llr t·,•111<'1' lmlld, 
itut ltns beu11 c~pc-ntlc,1 fur tliut purpw•L', u11tl Wt.1 Ho'l,r Jru\·t.~ u tunc·li 
imprnn~tl kitdH·ll ru1<l l:rnkt.1r)\ \\ilh larJ!t..ir uwl rnon• r•,•i,1111111iPnlh 
n.trnugl_•d ~tnrt!-rooms. witl1 much n(•\•·dt-d l,1d,ci11g u11tl rluf•l'11t 1 m for 
en,ployes. 
12 HOSJ'JT.AJ.. A.T JS IIE1'£:XIJR'.'WI,. [HJ 
V11rinir lho htwl uien11iul j><•l'io<i r,r~<·c,lilll( the nJW fnr wi,id, tLi~ 
rcpurt i,.. rnmll", nn ,mwr~<-ru·s nro~e tvhid1 Ltu.ule it rtt.•<·P~:-.iu·.} t1-• htJ 
in 1nid•wiu1t·r (l w1Ut.~r-pipc t11 f•11111w(•t with the wutur-wurk!'i ,,t tlu, 
<·ily .. r l111il'J><•t1fl['t1(',•. TIil' comliti11J1 of lhl• fill!llll't'S of 11 ... Uu,pi 
tal w1•r~ ,,wl, tl,ut Wf' wer~ nl,lig .. d t" list• -mull,•r l>ipr tlu111 the ,.,1h. 
st-411,•nt 11n,!, uf the• n .. ,7,ilul J'L•<1uit·.,,I. With li:S,illil) .. r tl1<•>:,lfl.<HH 
1~pprt,priu1,•d hy tlit> lu~t gt:m•rul Ut--t-emlJJy, Wl' hul"l! Ju.id 11 !iiX•int-11 
(•1u-,t irn11 11uti11 :..iliunt u\oou fot-1. Wl'i,t!liiHJ! furlJ pound:.. to tlw fvol, 
to ,·untu•t·I witlJ tltc• \\'Uh•r-wnrk:-1 of tlu..~ c·ity uf Imh.•pt.mdPnc•t•. TIii~ 
Jlip«· uh,., •111-ru1111d, llw ,•ulir~ lln,pitul huilding. i,; ""l'l'liMI witl, 
tw«·IH• doul,lc•.11ozzlo Llllllow lcy<lrunt•. :1111I atfortls. w,· lwlil'n•. 
u1uplti fii-t1 profl•r1io11 t11 tlto cutirt.~ prfmiscs. 1rnd toitlpplios lh \\·itlt 
an utJ,·qt11llt: u11u,11.nt of the ht•:,l wnt~r f1tr ,•o,,ki11~. driukirtj! .. irri• 
gating, lui1Jtio,\!, :-ii .tm purpos:pe1~ l•tt•. 
'fhe B.,lll'd .,f True!~•·• lrn1· • 1•1>11lr1u·tNl with llw <·ii\ 11r lr11le 
pt.•wh111r·t• 111 f11r11i~li WHlt•r tu tlw J ro~pihll for lt•U yeurH Ill i\ ro:,.t Hf 
Ht..•n.~n •·l·11ts r,,r 1,11110 trullvll!'o, witl1 wuter f{II' fit·· purpnsc~i; frt•t•, 
\\\: an- r1•1.•f•i\'iU,!.!' nu 1L\'C-l'Hµ"L• nf li.';,ooo !!Hlloms dn:ilJ. 
THt-: f>.IL\I. 
Th~ furm k11ow11 11., thu ·' l:,\111yz,·r furrn •. , ww hunilrc<l un,l ~i•d1lJ 
t\(,'l'l'~, t-tilluu1,d t-1.uuth t111tl :uljoiui~~ the Ilm;pitnl fnt·111, wits ptirel1:~t•;l 
at I\. ,·rn•t of ,:•n,.~l-..j, 1r1. The fnrm IHIW ('Oflll)l'i~f:$ !"1"\II n.<-•rps. wl1if·li 
(.ltmlitt1s u ... to rHit-t' nil the ,·t•~t•t:thh.•s uuU ,t;;,11mll fruit!'! u:-i(•d Ju tJJt) 
I1u-ipi1nl, 1L--. Wl'l11t:_,j u largt: n111uuut uf frnlrlt•1· 1uHI eru:-.:.;.. 1t gin•s 
1l1l' ln•sl l'lll)Jh1y11wnt fd. 11 la1·gt1 11110\l)l•l' of IUllll' vutit.>llt~. Jt l~ 
)'t!Ul·I., i11c·n•1v•in~ i11 pri1dn .. 11i, t·IIC!-oS. awl h)· it:-. proc.Jnd<"i 11mferinll) 
rl 1·rci1ts(•t1 tl,c 1·(1!-lt of th~ ui:1int.<.~111iU<'C' of putil'lllt-i . 
• \ still 1111·1.:l·r farm would lw profitublc lo the St«te. 
or tl1<• 11mnunt uppropri,uc,l for the e11l11rgc·tnc11t .,f ili,, dmJK'I. 
,uni pl:u·inir !I gullcr, in tho >Ollll', 110 part Im, l,1:,·11 1:xpvnth'<l 
Wllrk will hc• tini,hcd ciurini:i the year_ 
Twt1 th 1nhu11<l tl,,tl,u-s w~~n.• uppr111wiuted t',,r iu1pi'(n·i11~ wul or• 
11mnl'lllit1::? llw :?"rontuJ-.. Tin• Tt·w,:tc1.•s. afh'r n c•an•ful t•uu .... i1it.•ra-
t'i1111 11£ tlw u1:ttrtr. c>HJ!'U!!t.'d .. \Ir .• I. \\'cideuuurnn. nf :X'-'"' York 
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fjt", to pn•pru•c.i maps, plan" ttud -'-J1l l'itit·atiuttl'l (11r th,,c·u.nyi11g- 1111 nf 
tb[ .. wurk. \Ir. "\·idenm:11111 c-um ":-1 tn 11-. 1111,~r hiuhh· r ~1•111n11a•nd,,tl 
fnr 1ln· work, u»t nnl.r h~ l"'"Jll,• fr,,m Ea,t<-rn :-,wt,••. 1,nt h.1 ih,, 
],,\\ti ('apirul f1ummi~!'o,i1m1,,•1":!'t. umhn· wlu,~(~ dirt•t·rio11 lu• prr-purtd 
plau .. f,,r lu1prn,,i11g the Cupilol J..'1'otu1tl,. 
Tltt• u111111111t npprupriiit,·'1 for wa:-.liin~ nuu1hhw1·y nwl m:m.1.dt• hn~ 
ln~·11 vxpt."11tlltll iJJ tLc 1n11•t·h,u-w nf twn 111:,,w tn1whl1t1-ri u111I 111w ~lt•ur11 
11111111:-lu. \T"ith thio il11p1·rffu1l 11nd i111•rc>1•cd 11111ehinN.I tlw faeili 
ti\''" for \\~r, Jiin,::- aml irouiup: ai·,~ m1H·la bl•ttl'r rliau l'\ 1•1· ht·furt•. Tl1n 
wai,;11i11g-r11om fill th£.\ 6r.:;l H1•or. tht• dr) ill!!•ro11t11 nn tl11~ 1l1ir,lt uml 
tlw irunj11g-r11"1U till thC" ·<~<·ontl lh1or, all (·011tl{•l'tl•1l h) 11 Mtt•am lift, 
haw ull heeu impnwe<l w1d perf<S·tl'd duriul,! th .. la,t t\\ .. years.m11l 
we now 111-we a nlr,r complvtc lumult-y, whil'l1, ,ritlt n litUP c·l1nn~.-·~ 
will •npply the needs uf the in,titntio11 fur ,.,,111t1 J1•111•,. 
SP\(•n l,u11drml u.ml fift)' clullilr><. u1,p1·opritttl'1I f11r 11111,i .. al iu~trn 
meuts n11<1 fl pri11ting pres~. ha,·c ht•1·11 cxp,•mle,1 I,~ tlw p11rd111su "t 
t,w, piu110 . 0110 J1riuti11~ pn.•~l" uutl urn.• hi!Jinn..l t,thl 
\\'('I liavt• euutinuc·d tltt, work ur t·lt1t11J!ill.!!" lo h,w jll"(•!AIII"(• fra111 
lit•1Hin~ with tlw mnount llJIIH'11pri1t1L•d for tlu.u pntpn , .• mid \\tU li11 
.,hli.• UtlW to t•o111plete t.1,e work hy tlrawill_!! modt•r;1t1•I~ from t11m• t11 
tirnt .. 11H tlu.~ 1·1:paiJ' nud c·n111inttt'nt fund. 
Tlin·,~ tluH1tHu1d dollar~ ~t111wdl-' wm, upprovrinh!tl fur rt•puir mid 
,~,nt-iutrellt fmul. Of tliir11 >.-4~7;{:l,t..., Ital\ ht•1·n l','(ttt•ll•l11,l. 
Tl1e rr,rn:1i1Jt:; mu.I expPn,litnrl'S [or 1111.• hil..·1111ial )'Pri,.,1 11ro t•t 
io1rth in tlw follu1dug tal,I~: 
14 
f':1,.h nu hun,l ,J11lJ l!--1 lJ-i~f 
R,•1·1•iH•1l from r,·1111i-.llfoul'! • 
l{,,c,,,h ,,rt [rutu iut,·rt.>-.t nn wntr,1111 ... 
lt1•(N•h ,,,t fr111u 111·iLth• p.1111>111.. • •• 
Ji.1•c1•h1•1l frot1l hllll-'..;, ltllllr\t, lutf(~. l·t<· 
1(4,l•ch-r•d rl'Olll ntlu•r ,.Ulll'('I ... 
J'ottd 
M1•11t nn-1 Jl .. h ., 
Un·1ul-tl111T~ 
Frnit.a :u111 \1•gHnl1l1,., 
( 'ofh•f• 1u1tl l••u •••• 
l'ittlJ,f:U' :rn11 1ot) l'UJt 
s,111,lry grttt•111·it:•s 
H11tll•r -• 
t~l11,1••"'1 nut! ••KJ!t-1 
Suap 
(>la .. .;, 1111,i: mul pai111-. 
MP1lh111l !;IIJIJ11h,.., 
Ur\ ~1,111I:. .w1I t•lothing 
Pw,t11g1• :111d ·"'tuli1m••ry 
l,lhrlil'j anrl tli\ N'"'iuu~ ..... 







S:,1111 it•il nl' ulliN·t s , • 
\\'11~'1•,i ..... 
P1dil \ ,:,idnj.!' t'lllHIHillt.W:-i ••• 
r .. .i •• 
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1'1'.'' 1·•·:111i~itiu11, <lruwu 111w11 tl,e A 11tlitur of ."talc 10 supply 1lie 
d..tlt·ll•11,·1t•s lll till' ""l'P"l'f Fund !111,·<1 O('l'11 hns~<l 011 fo11rt~{'l1 <lollnr, 
JH·r nl( ►llfh inr H1n•n quttrtl•l'S. uml sixtreu dollart; [)\.'l' uu,11th for 
nm:\, quartvr. 
Tltt• opp1·n1,riuti,u1H a:-.kc•,l fut• nr<•t-111nl1er ll1an en•r b~fo1·,•. Tlw,· 
nrt•, i~\ rliu Hutl~t. -.imply fur t·1m1hn111tiuo of wrn·k ult·l'tttly l;c1!ut1. 1:r 
1wrtm11 to ""IH't·iai d,·purtmt.•IH-. whic·b. b-' thL~ it1(•t'l'UH1:rl ,·aptwit\ t.,f 
tlw Huspitnl, ,-..~1ulr,,• <•11!<11·11••111<·111 1U1<! iuipr,,\'~lllPIII. 
REPOJtT llF ·nu; 'f'lff'-TJ·.h 1:, 
The JH'l·'(l uf more ro(11n fur t1tnrnµ-,·· of rtlin wati•r fo1· l:tuwln 
11urp,,,,, ha• be<.'l.l sn fully 'l't fnrth in •PH•l'lll Jll'Mi,m, 1·,•porh th,;, 
ir i .. nut 1u•c·e ... su.ry tn futli~r ~ pluin in tl,i" (•1w-. 
~11m1.· twt•ht> .r~n.r.K ngo t\ .suutll ~rl'en•hot1~\1 wa~ lmilt ut a tridinu 
t•o~I. hnt tho 1rnmll expemliturti has IH•a:,•u 111iliz\•1I 10 its 1tl11111sr t'HPJL 
,·ii,\, 11111! is nuw altogt·th~r too ,111all for i1~ ptll'f""''• With ti•<· 
imprun~n.1e•nt _goiu~ on itt plvlli11p; llU!l 11rna111l'1Jting"" tl1t1 gr11u11d"ii 
in front nf rht1o llospitul. it it-. dt1'!'-irahlo to infl'rnl111·t1 tld~, 1101 1,uh 
u~ n pnrt 11f tJ1e ornttmt'11tntit111, hut tn HH'\'O Hs u rttt1':-,.t:'f~\ f,,r pl1t11t;, 
h111hs mill flowers \locd uu tho gn,1111,l•. 
URAIN Tlf.F.. 
111 this c•onnts·tion it ih pruper 1,1 1111,nti1111 1l11• m•,·d, nt tlw f1m11 
iu ,It~ w,ty of ,!rain tile. .\s i• w~ll knnw11. ""' farn, la1ul, tlu,ul!h 
having bollH.: ::i1.Uall elevatiot1..;, is cntttpurnth t·h low. l't·quiriug- "!VIII\• 
tm1u1111t of drai11aµ-o to ht"st fit it for formi11,!! p11rp,~ t'-. 1 fttppil,\ 
th, Inr of the land js snel, 11• to n·nil,·r drnit1111,1p ,•11,1. \ 111:11! 
111n"u~1t expc:1H.led ~1nnnnlly in tlil' pm•c·liu ... v nf ,lrnin iilo t•11uld Ut• 
utiliwd to g-1·ettt nc!vuutagc- and w1,11l1l lw ,p1i1·kl,1 rd11r11,•,l i11 
hwn•iht·J prodt1ctf<. ' 
..\ rm111l1 m11rnnl 1tppropt"i:ttin11 ht usk •d fHI' rl1,1 p111·1,"~1 1 c,f <''Ill• 
tim1i1ur 1he itnJH'fJ\'l!U.Hmhi awl un11uu1•Hfnfiu11 11f IIH µ-ro111ult4. Tld 
will ho ~xpe11rlucl ill the pun·l111si• uf 111:t[('rtlll r .. r lnllkinjl wulks, 
drni11s. hridg~,. J»I\ ilio11~, l'l•·. Tiu• lnltnr will b,, nl111n t eutir<•l.1 
f1,rnbh1•<i 1,y 1mLI · pati,·nt•. 
C.:0 \ L·Hlll"~l-.• 
,,·t· u,cniri n."11t:w nur 1'(-tjlll1'"t fur an upprPprii,tiHu t'11r u t·11ul 
l,011,,,, 1'1,, pr,•s~ut •tl'IH·lur~, bnilt wl11•11 tho Jtt•ed, nl 1!,, ll"•l'iL,I 
Wl•rp 111twh leK't!C tlum ut ptt.•senl\ 1111d nt n tirn1· wht•n utl11•r u111I 
~n·Htl'I' nt•c•t•t1t1-1itit·!wt wer1..1 p1·1.•!->!<.ing. is f:t11ir,•1., tc11, f!mmJI. a11d 11, arl \ 
ll1<t>h;''it,1i hr ngc mul W't"lll'. It i. 111,t post-i1,lr· nt pn:--t•nl I I m·ojd 
dnn,c'1•r of rip<intaneou!i c•o111hu..,ti,111 wliNt uu,\.· h-H;!l 1u11111m1 uf c•1111l 
i~ Htur,•d. \Vith n !urge. hUihthlt• t·ut1Mtl'tlf'l('d ('"ttl it111uw, we wh,11ild 
l11 ahll· tn ill}' in bnd.1 H • .;tot:k i11 l'lll'h wiutL•r o .. w111tltl 111:ikt> th, 
i1t"ititt1tion i1;rlept•ude-nt nf ':!Hliw itlrn•k,~d(•.., ,,r .. trikt::--, l11:sid,·-. k,•q•· 
1H 
i11tt tlu.i ~totk nn haml in i!o11il l'uuditivu. Sn irnpurtmJt H lnlltter n .. 
tl1<· he:1ri11)? ,,f " hnil<linl,( of this ~li:rnwtcl' shnnlll 11,,t l:t~ in nuy 
wuy hi111kn•1I ur oL,tructcd in it• dt>tuil•. 
111 thl' cnrly Jii,,tnr) of llw in,titutiou il wus liti:litc,1 by kut·o en,, 
lmnpa; n. uwan!-\ t,;11 dm1J!t1·nH:i to b'-' loug cuntitmc«l. Tia;- c•11111-
r11is.iu11t-r• of ~11ns11·11ctinn ufoil the i11trotlnrti1111 nf col\l 1!<1•, Lui 
tli<• phu, wna ""·m almncl<ln •d nnd the pri,seut pliu,t w11s i11t1,11lu1·e1I, 
wlri1•li, with 1-l<>Jtl<I n,oditi,·uti11u" unrl mnny drnuges, ha8 dmw fairl) 
,n,11. l I is now, huwevN·, ton s111QU. und if t·nntimwd, ,vilt ueeil tu 
l,, t•nlirt•ly rl'uvwerl. It i• th<' upi11im, of the Truhtecs thut it wnultl 
ht• hett1•1• 111 i11t"11ln1•,. Lhu elccti·ic fiJl:ltt, '"' luis bec11 tlo,w ul th,, n,•w 
ltoapitnl at Chufo,ln. nud id hoinJl; ,luno i11 all ~imilnr inslitntimi. 
wla·n.• d1un_g4•~ U.l'O beiug Ulllfll-. 'rh\! mm~t fa-voru.ble- ti111e tu dtt Ml 
i~ thi:- uc,xt Jf.1Ut\ wlit•u ~omL· altt'>tatiou mnnl ne(•l•tiijlll'ily l.11: mr\rll'. 
Kh;.l'.\.Ut ASU CONTINGEST Fll'Nh. 
In "" 1111-gl' an im1lit11tion enierge11rios ,u·o likely t<l arisl, at any 
thm'. ,.,,quiring lul'j.(tl exprn ,liture,. In nlmn~t ""ery bi~nnial 
J1<•riu,I ao11w u11for,w1•n ,•xp<'nse hn• ho.II lo ho hwurrc<.1. UsunU,r the 
!'l•puir H111l c•flntinJ!l'lll funtl h:18 he,•n lnrio enough to meet it. Surh 
•l11,11ld nlwllyd ur the ~a,,c. We therefore n•k tlw usunl nn11111J1t, 
;;;;,,uoil 11111111;111,1. It tlHty 11ot nil ho uaed, ln1t we Rhnnld he pro-
\ idt-1d for oil pos1Slblo ('011ti11ge11t'it~s. 
\\'n ul,11 a,k f.,,. ::,:!,11(1CI f,,,. n pflint anti hlnc-1,.mith 8l111p. and 
~ I PUH f11r tlll' t•11111 .. 111•f•lin11 11f o i:.icll·w:.i.lk to (.'OUll~t with tl1L· wafk, 
ll'm..ling from I111h·pl·udvm·e. 
rrn rf-f•lt)litulutr, we !-.1lj!'~l'~I tllt• followiTIJ? item,;. nud amountr- ru; 
""''''••nt'J uppr .. printi<>us for th,· m•.tt liienninl 1w1fou: 
~m· 1'1•111d1· nn,1 r1111lillJ!t'tH hln41 
l:\ ,1ri,· liJ,tht H11nt 
!\\·\\ 1•11al•hn11~t>- •.• 
:?\t•\\ 1+"1.-1·11" f,11· min wnlPI' 
l':li11t uUtl 11lad, .. 1ui1h~hop. 
t;n•t•n·laP11.:.,, 
1111111•,i\ 1·nw11t tn gr11111111~ 
•ri1., 10 1lrah1 l11n,l 
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The ,•,.mpe11•urion t,f till' Tn1,t1•<'~ ,,f tlu• J1.,,pi111l w:t• foriu,·rl1· 
tiH~ tl111lur,., }• J' '-lay und tuill'U!?t.'. 11 wn" l'f•d1tt'l'41 to fu111· dnllu~ .. 
11,·r ,lu) ~onu~ ten _yenr~ Uf!n. l•""ur ,..,,mP m1111<t""t11111t.d,]11 11•,L~iJ1 tlic 
l11,t 111·1t<'rttl tl.•st•mhly rcdm~·d it io fn111· .J.,llur< p1•r d,,y 111111 11<·11ml 
rran•ling- \!SJIClt e!,. At tl1c ultl 1·11rP tJ1t1 t·u111pt 11P~ati11J1 wit-, l~11tirl•I) 
:111Hll'tj1U\tEi tfl tlle servic.•(;' J''l'l'rl\l'tti(\d lnl' tlu• Sl:HP 
.\ny mttn <•1 1JHJH:>tti11l tu nth.•1111 J)l"fll'l'l'i) to the• dulir:-,; ,1f 11'thk1• i~ 
1,orth uot l'!'1,t; thu.u douhk1 tlw l·m,qu.:o~rtlin11 11lluw,•1l. ,md it i~ nu 
injusw•t~ to osk Hny<mc to k•1H.· ,, lti~ owu htt"-litu•:s!'II nHl', 1 hnn.• t1r 
mPJ'L' ,la_rfi t>ttch tnonth. ct·rtnin of tmt4;dui11g n 1wc·1111inry ln!-<q Pnc·h 
li1tn.•. 
11 is lN•k-s to any tlu\t tit!.' r·l111r1w1,·r of th<1 w11rk Jll'rfonu~,I m11l 
rhe ~:wrilkc uuult1 i8 Ruch a nuy dtiZMI shoulcl ht, "illln~ In de-vol(• 
f.t1 tl1L• pnhlir·. 
Tl,,, wPrk in life 1s best ,!om• f11r whid, tlll a•1'•1pt:tle ''""'l"'"•••don 
i!; 1u1td1.•, 1UHl tho State nf fuwa h~ iu 11 fi11u11l'i11I t"1,111liti1111 tn llll) 
J't•u~o11nl,ly fur n11 \',-·ork c.lont' i11 1u1d fut· it!", puhlit· im•ti1ntior1 .... 
hi "i ·w of the fart tlutt this ll o•Jiit:ll will 111• pt•nf'!ir·:111_1 full 1,y 
,fu1111111-.i 1st, 1-"flO, tha( lht• ll llHpit.111 al ~lt. l'lrn~ 1111 111111 tl1111 nl 
t'l11rindtt will "Snon he h, tL Rimilur c-,mdition, ii l"t'•-·tnM' urn· di1ty 10 
rt•1•011m1(1Htl tile C-'Urly (•t>Ub:tl'Uf•liou of t1Hqtlu•1• h11t-pitnl. Thi"', io 
1111r juil1:11w11t,. r-huuld bt> in t.hc 11url11wt-sltru JUllf 11f tlio Stat••, lo 
lfN•r,i111w1dntl.' u. lurgt- t(~rritt1ry wJddi i"" 1111w fn1 dl-..111ut fro111 t•itlir>r 
l1n,pit,1I. 
:! 
l.t-:\1 I• J l, 1')11TII, 
..\ui•~xr HrYt.ou>R, 
.J,,us I,, \\ ,in, £1·, 
,v. H. HH'"-1'.MIJNfl, 
ll A. lln<n>1.u1 ,m, 
'jj,t,d,,il. 
,'l'PERIXTEN'DENT'~ REPORT 
c;v.NTJ..J.;MJ•:-..-Jt uff,,rdi; me 11ll't1!-\Un,. ltJ 11mko tn y,,u tl1e 1tinth 
1,it·uuial n•tml'f of tltu opt•rntions nud prl•!'4e-11t t•onditi,,u of tl,i-. 
ll11apitul. 
Altlonu!!ll you u1·~ 'lllit,· fumilim· willi tlw hiolu1·.1 nf tllis i1i-titu-
tin11 11wl thn1•,111j!lilJ 11ntl,·r,taJ11l llil tlmt )>Ntuln, to it wl111i11i~tra• 
ti ◄ 111, I vwhnwu lid.; uppn11unit) to lllako t,;1.1nu: stntemenh; eunr·e:,r1ii11!.-'" 
tlrn w11rk c·on1111it11.•d tu nnr ]rnud , 
Tiu• u11111br•r r,f patintl~ whq ure admitted from )'l'.'UI' to .n·ur, (cir 
tlw firl'II tinu•. into tl L11f..pitnl 1 iM thl' l,t";I c•riteriou a!-> tn tlu• itir·r1..•u ·,. 
,,r im•auil)-. if llu.• h,•l'rHnry tribnl1ll) In it nud tli~ t·u1ulition:-, fill 
wliirh p11li1·t11, ur, n•N·i,·cd 1·e111,1i11 llll<·lumgl'll. B.1 this !ht 11rnl 
otla~1' i11di<·atintl'."I, 1 r-1111c·ludo that i11s1wity iu Iown iH 1101 i11crent-,in.e-
,,11t t1f propu1"1i1111 to fhc i1H·rowo i11 the whole populutln11, 
'l'lwn,; In!\ I' hl'ell 01tl· l111111li-Nl 1tiul twt:lvc n•:.ul111b!-t.ion~ of Jmticnh 
wlio Wt.'l'l' 11nt iu tht~ iustitulin11 tLl lhl· hl~¢1mjn_g of tliP pt:riml. or 
wlio \H•tn ditwlmrJ!eLl reeo,·t~rl•cl duri1t,!! tlu~ p(lriml. BL•""iif1t•:-,., 1hen 
\\t·n· 111u.• 11111,dn.•d iunl tW\!nty-six 1·,.:ud11d:--•:•don:-. uf p1Uicut~ who ba, 1· 
J!nO(' ilntJtl• n11 n ri--it1 t1f who l1a\C dnpttl mid l,c-cn ab~l·nt l,ut H 
ft•\\ dnJ~ 1lurln2 tlti! period. Th1•st' hl!"l tle"it'rih~rl per-.,,n; un· w,t 
r,1t•ko11t•d 1 mirl do not appl'IU" in tltc Jottati~ticul tnbJc .... 
( h1r f'll:-itom i tu 1wrmit tht' ... l' visit~ w11cn tliu romlitioJI"- atlt•wlin.g 
thl· l'H~\• nn· farot'Hhlc, if the trip ii'l 11md<1 witlt11nt f'Xjl\!fl..;{• I•• 1ln· 
conut_y or llw,pilt.Ll~ uml with tho uruli?rsh1uUi11g tltHt u 11ew ··wurrant 
or iuh11h1!',illfl .• will hu l't•qui1·c_.d if tho ptltit>Hl l'UUUli.tt!'t 1lbs~llt l1111l[t:I 
tl1t111 lhrt..·t.• 1no11tl1~. 
t - l REPORT 0;' THE S('l'Elllc\"IT'.\l>i•::,; I' 
tho pt•ti( 1d w~rt.\ runre thnu ll!-i-UHl. Thi .. t\.:-.nlt I nm -.111·t i:,; pllrtiulh 
ctrn h, the iUl'l"l!tbe<l nnd "-jtt'<•ial ntt,·11tiot1 "ldd\ 11c,,,. uurl 1.:dtir:l~1 
patictll ~ uow n-.•ph-e. , 
J\1J1()JJ!! tl111"-t! dh,eht1rµ-tltl a irnprn\'\ d or u11i1111110Hld w, re 
patit•nt .. fl'llUlH;.'1] Vlll'lr i11 t11 . 1n•rin,l h~\ Ol'dt·I' u[ tll h, nnls nf 
-.upcr\·isqt~ to eonuty iu~tiluri,,11-.. ltltllll'I), tiY, tn ,Ju •k~1•t1- fuur 
to l'itirkt\,t.l.W. bl'Ven lo Ta11rn. two to (h1t111)), (1t11• t·tH'lt to Bn-
r..·lutU.m .1.md l',~1-ro Gordo <•uu11til•s. Bt•t.idl'l-i, lltirry two W'l'l'll truns 
r,rn·d l>y <ll"fil'I" 1,f tho t•01111t.r >lll'l'l"I 1, .. r11 t,, ,\(en·,; llospilal rns>111l' 
A'-\ h1111, 1wm· UnhUfJU ,_ 
,·,11 lltt• b-f of ne,1eutht•t'. Is .... ,, Will'n lvrritnr,\ WU~ ll~l'lig"llt•d lo 
tJ11 l1rnspittt1 Ht ('lurirula, tht·ct1 r·• 11111tks wvn• tr:-an frrrl·•l frt:Hn thi:-. to 
tla 110 .. pitul 1\~ ]\ft. I'll:'Ui:itmt. l>t1<-t~111hl·l' 1:.nli, the ti11tt• 1h•~ig11ntt ii 
li1 1l1<• 011pem11,•rnlo111 u,ut lru,t,•r·, .,f fill• l1<»J1it:1I :tr ('luriwla, 
,va:, clie da) ,,f Urn J:!raud rc11wral. F111·t_,. ptltt1•11h•, lwl111J!ti11, 111 
{ 1r~h:ill. ~tnry aud BJoUe c-ou11til•-i, \\'t'l'l' takt>n 111 \fr. JJlt>n-;,t11I, 
a11d f11rt.r~fi,ut· Ula.le patiP11ts ht:'hmµ-iug t11 ,1onu11a1 ( ra\\ f Jl'd, 
( .trr.,11, (ir.,e11e. Sac, 11!11 anti \\'rnnlb111·.1 ••ou111i1·•· lu~,dru; fnrfJ• 
t'\ PO male putit•ntQ, helnu!,!'ing tc, tl1U ~tnt,• ut larg,1, \\t•r1• 111lu•ri tP 
l ~uimln. 
,\ i"''·i1d tr;1in WIil< kindly fnr11i~l11•d u. I,) :--111wri11tu11J,.111 
he:,,, of the Ilul'iitlJ..,rton. (\·dnt· Huphli. \\' >111·1111:.•rn Huill't,ad, 1·,,11~ 
:,h,,tj11~ tJf tUruc {'nac-l.u.,,~ urul n Onc;,!ng·l\ t•11J". T!tt• truiu 1,·fl l11dt• 
J1t'Wli.!n<•(' at i A. M., reur·lu:d J\1t. Phmriuut ut !!. , •• M,, rwd, iJ1ui111h1 
1lt lo I'. ~t. Tlw jPtu'lll'Y prnn.·tl a pJ1 1H-4tU1t ftlll•, n111I \\m; runtlt 
n:i1:,,,11t mi!--tnkl" u,· tlll m1!1n1·to11nlo w 11•111Tt111t·l•, 
()11 tlH• !.!2tl of ,f:muarJ". two 1rudt➔ putit uts w,•rn 1·~·111rnt.•d t,1 li,t:! 
ll'i.JIJO dt.1pnrtuwnt 1,f th~ ptmitt·ntiur_y 111 \11n111t1~J1, 
l>J,\"1"11. 
T 1hle 111 ~h11\n; tlrnt tlu.: JJl·l'C'f'Jll:t+!t u( d, ut-l1@ 11rt tl1t \d111l1 
1 u111lu•r tn•ated durj11_g tlit- Iii·~t yc•ur ul tlic 1 pt ri, d. wm, alnn1I un 
UH•rug-t.ndtlt (onnei· yt1at!'4, whill· fur tlu "lrc,1rnl Jt•nr it \Hlil full., u~ 
1111111 "' it hos been llll,\ y,•111·. ,,xl"l•jlt 11 .. , lir,t. i11 th,- !1 ,t .... , .. r ''"' 
llospital. 
. Tl,u di.pi,aitiou to esr•npe fro111 th,· r·u•t11d.1 111 11,,, llospil1tl tliniiu-
1 l11•s front yt1nr lo yenr. TJd,; tN1duw_y ia ,fut• In tlu fnr•l tl1ut tl11• 
putit flt-. Jrnve lflll{'h fn~cdu1n in und u11t 11f d11orij: tlu·~ ur~ 111or1• 
• .t1tl'111t•tl llu1u t..~n:r before. .. 
]IOSP['J'.11, .\'r r:- l)El'F'.\ llENn:. llllO 
As wiV h• •<·<'11 in Tahll' HI. th,:, O\'l·rtli,!l' numb.,r of p1tti~nt, luc 
•lt•u,lily irwr<·a.,cd frrnn year to year. until the Ju,t ,,nc ,,{ this 
p,·rio,I, wl11•11 it wu tl1irty-,ix le,, than tl,e J""r h,,fort•. 
TJ,,, r·111·r<•11t t•xp<'list• funil, of the llospittds for the Insane i11 11,~ 
Stah•, ifl obtuhH•1l 11_r 111nki11g 11u:1rtcl'l,r J'l:'tJld.t--itions on thl1 ~htlt, 
trf'llt,;t11'y. Tlw n111ouut to lu.1 dnnvu ~aC'li I hnl• is bu.,;('d on the 11111 11 .. 
lll'r of puti<•ul lu till' in,tituti,111 on tlw 1:,th .,f e11<·l1 month. TJ,. 
anlhoriti,·:-. nt ( 'lnrinda iltikPd to linvt: our patients !'il'llt tu tltt•m ,,u 
lliti 1:.!tli nf l>N'l'llllwr. It WU!-i Utm,t c•n11vt,:-nit1nt t<, trnu~fl•r 1lic 
1mti1•uts to )Ii. i'l,·ll~IIIII nt the tlu1 an11ll' tirnc, sim•r• thP sp,·<·iul 
tr11i11 sc•11I up f1'P111 (\,dar Rupids would pas t!tro11irh Mt. l'J.,n,a11t 
011 it• wny tu Clurimlti, w!til,· p1L,,l!n,!!'cr, iroiuir to :'irt. l'lea,a111 1111 
tlm 1·(•£.!'Hlnr train:-. nru ohli~ed to rc1mlin iu liurliu:,!Lou OV(•r ni:,d1t. 
C',,na,•11u,•11tly, in l>Pe~mher l!tis Ilo~pit,d dn·w pl!)' for 0110 lnm,hcsl 
11ntl tl,irty pnticnt, lea, th1111 if th,• tt·,msfc.r hut! ht• •II murle n frw 
,!ttys lawr. A I th rnte nt' fourteen <loll111·a Jll'r 11u111tl1, the 11,11111 
pri,·,· of ho111·tl. th,• umouul wo11lil I,~ t•ig;l11rvn hundred 1U1cl lwc11ty 
'111111111'. All tl11• r11ilroml fan•, 1111<1 utlwr tr:w~liu~ expt•u,es w1·r,· 
paid h,1· tltis Tlnspitid. Thi• ,Jista11<·l' i• !,'.l'<'lll, ttn<I tliis hill nmt>1l11t.-1l 
to lldl'tet·u ln1t1dn•tl ;01,J vi!rhly dolliu·?-1. Tht..1t-1l' patil"nts \Vt)re l'-111' 
plit•<l with PUhU;f!h !!'ornl dutliiui;r tu lat1f tlil-.lH 1111til :-.prin~. Tiu,; 
t•utirr• l'XIH•us1• of mnkin!! this trttnsft.•r upp1·oxima.tl.'d tl.tirt.,-the 
l111111ln•il d,,llur!'!'. Furtlwrlll• 1ni, the runniuu- cxpt•nsl•-l of till-.. IJ,1 
pitul Wl.'l'L, nol IIHH·li clirniublwd uftur tlli~ lur-.~ i11 [l'>pulutiou 01111 
in b1t''lll1ti, 
lt Wlh m•rt•!'>-.aJ·). thctdort•. h• muk(~ u rctpfr:.;i1io11 for oho t!Hllrtl'r 
ut l11t 11111.\i111u111 r1ltt1 uf -.ixtl•£"n dollar-1. 11 muntli. a11d n:-. a rtJ:-,olt the 
U\.'t•nlL.'l! (!Ost o( hn,ir,l fnr thl' whnl~ l,it.\11uiul p~riod V.I\K :-,0111t•wliat 
lrn·rru,,·i1. 
(11·e TErtRl'rotn. 
\ II th' pnti~ut, from f»rty•fi,·,, ,·,11111ti,,, nnd the ft.111:t.lc paticut• 
i'l'HIII '1..'\'t'l1 vthl·r ('uuutic~ llf\' llHW S1..'Tit to tlii~ nu~pital. 
\\ it h two t•othl!.!l'' nu,l 1111c \dill:' of tlrn 11min l>uiltling for tl11J 
<wt·Utut1H·,\· uf malt• patit.•Jlf .... l w "Ju ... siti<-ation uf UH.'U i-. l•xc:dlt.·11r 
I ~ I 
Tln·.r an: \.'ll"'il.Y rarPd for~ wdl m:umJ,?l'd, amt Jlt rft t ,ti?>(•iplitrn is 
nLtintairtt~I. 
BJ kocpit1!? un cxc·l·~!'<o, ttf fomnk1 patitnt iu ordt•r to n<'C(n1m1rnhlt 
th Jio ... pital ut Clarinda, whid, r(X·ch·tr, 1111·11 t.,nl , r,ur ,,·ume1, nr 
uol -.ati~fnc•t11rily t·ln .... ~itiC"'d. ,.\lrt•mly nnc\ m11l Hu l\H1 wu1,J;,,, nu 
tli f.,urth doi,r .,f tlil' 111111c wi11,: of thu 1,uildiu~, 11111 t hcw,•11piod 
b.1 \\OlllCII. Wit I, thi, t1rr,mi.ro111u111 tlwr,• "ill lw 11110 ltu11,ll'\11I nnd 
thirtr •ii.rhl femnl<' pnlicut., un tlw fount, 1111.t tlurt, two 011 tho 
fif1h ilt,ur of tltis llospitul. Tltr,1• npp,•r Hrn,,·, l'IIII 1,; . .,,,c·11pit•,l hy 
1rn1lt· p11ti'4..1Hld VlAl"Y reudily, bnt it i~ u liard~liip and H ~t•rh111~ iiw1111~ 
n•11i<.•J1c-,• tf, hnvc 4um•tc--r!J for wo1mm l'ln fttr frvm lhl' ,:ruum.J. 
]1 i, 1•xpt•ct,·d that the wing for w111111•n 111 l 'lari111l11 will l,11 huilt 
1mJ 1u.ule 1~·11<1) for oe,•up1111<•y "'"'" 11 pu,,il,lc•. 
If this lfospitnl is thun,h.1· n•lin,,,I of 11110 l,umh·,,,l w11111u11 
\dthin f\r""o yt•a~ our fernalt, dl•Jutrluwut will lu• niudtJ yuito t~um-
f,,rtnl,1(-; if 11ot, a rottt1~ should lw Luilt l,\'n' i1111111'<1int •h·. 
lh the fir,t ,,f ucxt of ,Jnnun:ry, all thn ,. of th,, lio,,pitnls will Le 
full. and cootnin nearly ni11~1,-~11 l11111tlrul putwuh, 
, utlir·icnt provision ~Lould he 1111uh.1 h,\" 1111 nexl i,!t!ll\·rnl u~ 
:- 111hly, ttn tl1at it will ru)t he ut~t''l'-"'":U'J 111 l-4l•t11I tlu,1 in ... a.11P to lhn 
Jttw)r-hou:-ocs. 
O(WL7'A'f10N" Ott fiUr'I.\J, t"11NnltlON. 
lu lit>spitul ,tutistics, 11,o "hjul'I of II IJlhl,, giviu" llrn ,u•1•11pnti1111 
"f tliosv adin.itte,1 fur truutuu:nt~ iit tw11 rold. It huwe )urn tlu 
pcn° 1HA who I.wcome it1N1ttle 1111\'o g-ni11,•<I tlwii lin.·lu.,--"I; it. ul n 
rt,'h•:LlH l]u.·ir ~uc•inl ~t.nndi11J?. .\.,·('01·di11g 111 tlt(1 c·c-i1sne of I .Ii\, u, 
t,ulJ l·i,..rl1t u.1u.1 u iiulf p<•f' ct•ot nf thn wo1111•n 111 l11w.,, Wt•n, t·n.~a_L!'utl 
in Ufl) of the nccOJHl.tions ~P •dtiPd hJ l1u1 t-rlUHll'rtt.lur. 
TJ1l1 mujurity of wunwu an• murriPd, uud tlidr o(•cupati'III ht 
bo111wk,·cping: witl.1 hut fow t•xc·cpti1111 , thof'IIH who nrt not 11mrric,f, 
u .. j~, tJwir m111)1ers at hunw. or work rn1 n~ ,louw~ti • ,r Jwu P 
k,·,·pt .. r"<. Tho mnde nf lifl1 ntul Mutinn iu 1111dd\' ttf ·ill wl10 Ih,~ 
a11,I work 111 lumH•. is h,•,t i111li1•11tcd by ~,j, i111,r ihu o,·,·11p,1ti,,u of 
bu lmuu 01· futh~r. 
I II tl,a ltM thrr•e rPpnrts of this i11,t1t11tion tl,i 1111•tl11,d hM l><>c11 
11 ·d. <•0Ufi<•1Jlll'llll,1 thl' e1,111·l11si,,n lms he II r ;11•liud I> wuuy, tl,111 
fnru11:..•r1:1:· wive,-; nr<.• mot·~ likr•ly to hP(•1,111u i11tmno iluw 1t1lwr W1J111(•11. 
~1wh iH riot tl1l• fuct, a.u<l till-' ~-11th t•nn 1,tl dt.•m1111~lrutnd in t!Ji WU\. 
Tlw l!<'llt·1-al <·C'D:mx of luwu, ill 1, ... 11. gives fifty s •vr:n })(lT t•i 1ut ~if 
th•1 1 c11umcruh1d in rhf.' ,·ariou o(.."(•11puti1111 WI c·ugugv•I iu agri 
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1•11llure: hut tlu, •rati•tics uf tlii, Jluspitnl .. hm, that only lift} p,r 
('1•ut 11( tf1r ntali1 putit•nt. .. wurc fut11wr. or fu.ruwrs' ~,,n~, nud fortv 
pt1r n·nt farmerii, win.~· ett' rlau~liters. Thus it i ➔ provt>u that 
fHru,c•rJi!i HJ'(• le!1.S liahh• to ht-<·oruo i11-.1;&nc tlmn tlw llfl•ru::r ,uan 
PllJ.!U~l·d in t;oun· other <)<:rupatfo11 in luwn: al 11 tlrnt wo;nCJi n 
fonn.i; are le !, lik.-ly to lo:-;(:I tlwir mental fuculrh..•!'\ tl11u1 thl.! IJit•fl w·th 
wiuJm tlu•y ur1• tt~-.i•1c·iatcd. 
By 1111 exami11111in11 of 1'1,hlu XII. it wilt l,11 HC'<'ll that "'""'I 
fift1 u out ot (.1\'l'r_\ ~ixlt.lt-U patit·utg wliu rcco, Pr. dn o within thu 
tir~t }l'ar 11f I lwir n•.;id~tLcl~ iu t ltc IIo~pitttl, tuul t hut nlmu~t JIOIH: 
n.1{"11,·1•r nfte:-r tltdr lrl'atme-nt hn c11ntinu0d tht'l'C rcan;. \!!ai 11 • 
ii is ,,,i,h·11! thnt th<· ,·arly part of lLo pnticut', lif~·it1 !he ho,p[1;11. 
is the t11o•t oritic11l, not only I,,,,,uuNl' thdr d1a11cos for r,,,.,.,•er\' 
11n• h1rJ,r••l_y ,l,•l<'nllir,,·d thrn, but l1t'l'au,c• nwrc than <me thin! ,;( 
ull wlm di<: tl11 ,n within tlw first thr<'e months. 
l'.\l'ff<H,0011'.\I, WhHli, 
11 iH <·u,tolllar.r fll(' the mctlir•al staff 11( this Jln,pitnl to mak, 11 
Jl(Uil innrtl·m f!Xt1111i11ntion i11 l'Vl•l'J l'll~c nf duuth. Duriug tlw Ji1 .. t 
twn y,•nrs tlwro hnn• he,•n but YUl',Y fpw l'Xt·eptitmM to thi• 1•1de. 
Ju th•• pllllwlol!'ir·al labnrnllll'y moroid ~p~t·i1ucw1 nre 111·cs,•r,·e•l 
for ~tndy nud ,0r·tii111s nf l11Nn 111u1h~ f(,r exnmirudiun w'itl1 tho 
111ic·rn~1•11p11. I h•!-.c•rii,tit1n!', nf tlil' rh_•~c•:p;t:tl cu11ditio11s thus f11uml. 
a1·c..• !.!hl•II in tlil, JH.•fl11Mll'nt n·cord~ uf tJw, l fn-.pitul. 
llr. \'uhlt•ue-, in parti,•nlur. hu ,tc,·otcd 11111d, of his tiu10• to 
l't..•:uliul!' anti lo t•\'.nutintttioth in tlti!-4 d1·purtment uf ◄ nu· work. 
Tl1t.; l:tlJh1 ~hd,dll}.! tlw rl'lii!'ionz,; Ii •lief uf pa.tiPlll~ tll'l'd s111110 
c. pln1111tio11. 
One rt•u .. 011 wh\· tlu• Catl1oli<'... nrul Lutl1t•r11n-.. Ul'c tt,P JUOS 
uuuwroui,;. h~ l,t.>t'l;U:...c pr:-r~olli-J m·<.· bnru into th~:~l· d('-11omi1rntiu11 ~ 
111111 ari· in littl<' rlunµ<'r llf 11'•in~ t•xpdlctl from them, Forrlier 
ruorl\ no mntlPl' jf 11er~on .... r,o l'<'Ul'i.:tl tin nut ath.md clmrc•11 oftt-n , r 
utlu..♦ rwi~ fuil tu pc1·funu tlu.•ir n•lhrion!-\ Uuty, still it i~ eu:--tontary 
tq ifll'ntify tlir_•m witlt tlw ,h~11nrni111tti11n tn wliieh tlu,-1ir pur1:nts 
1,don!,[. Un rlw 1,thc.~r huud. it' JH.•rsoH" who tlr\.' nvuw .. :dly UH.'Jlt~ 
brr f1f eortain l'rott.~hu1t tlt-•1to111inalion!'-, do 1ti,t ntumd drnrrh r,r 
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uu1.nifr .. t ,m intcn' ... t in reli~i11u .... wurk.-if JH.'r uu!i who llh•nd 
t111 rd1 nr ~111tdny -.r•hool, hut nro 1101 curqlh•d a-. H1l·rnlu,•1-... 11wl if 
pe~uus wltn nrt~ \\·holl~ uh~nrlu·d with hn 111e~ u,11l rl11uu.• .. ti1• 
utfa. 1 ~u tluu lltl',Y du 11ut t'\t•IJ i:1s~rn hUl1 t1H lll!-it•lH~ ,nth t110 
1 mbt:t'l'i 11£ -lut\' tlt•t10111iuatio11 .a11d IIP\'l'l' t:tkt 1lit1 truul,1, lo n--~t1rt 
•bt-ir rl'li:,!'imi... c1111vi<'Linns. ·if 1lll -..ud1 :In• put '111\\11 1il'.'l lun:i11!! 111• 
11.'li!!']otl~ ht·lit·f, tlwn the tli...,purity lwtwt~n d,urd, nw111b(•I'~ awl 
rh,, .. 1.• whn nn-- nnt lu_•c•<tlllt·~ n·r~\ !!'rt.•a.tt. Bul \\1. 1 Hrt' i111·liul•d ti, 
1hiuk thut 11101'\t pt•1-..nri:; iu thi"' 11nlif.!'litt•11t•d mul,111 uu,( H,!.!1' lrnY• 
,ow,• l't·liµ-inus hC'-1i1.~r, l1t.llU.'ti \\'(1 nn• cli!oipnst•d In put tlu:111 iu flht 
,l(•H(1mina1iuno.1 tu wl1it-l1 tl1t•J m1tnrull)' h,•lot1!!. 
It tliii-i lattc•r rule is fu!lft\\'t:d. tlu., di~1i1wlion nf hu,·i11g- no 
rdi!!i11J1 111i:.d1t ht~ ninitrl•,J. n11d plilt'l' tlw palh•1111, who l1u,·t• ht•r• 
t ,r;,n1 ht•1.:11 '!',1• t·ltarnc:terin•,l 11tuh·r 1!11• lu•u,I 111 ·-11111 .. tt•rtni111•1I"' 
rc.1:l!ifJfl, 
ll)\\ll i.. 1·c.•prn1·kahlc for its ,-,untl JIC'l'f't•lltn£!,, of illilt·t·at•\. Xnwo 
,l,1y, rlu: p11lili1· <i<'IIHllllf, 11M ""'J 1·•l11,·11k,l t• 11d1 .. r I I''"'"''"'', 
lawH•r .. imd dnl·tur~. hut ul-.." Pdm·aft•cl 11u1• ... ,...... l'l1\;.i,·ia11s wi,-11 tu 
ha,P ..;killful 1111r~1.·s to take c·ltur~c of pnti1•11t~ \\ ltn 1tn• in ti •·l'itif•al 
t•on11i1io11. .-.\ 111cri<·an.s ur1; 1w1111•\ rnuk1·r-.. :\1,w that 0111· Stall• is 
110 lr,nJ!L·r 011 the fr11otie1\ hut ii•: wdl M•tlh•d 1111d u lurg,, ◄ lrnr1• 11f 
it"' inltnhitm1h rl~Nid~ iu r·o111111udi11u-. li1111H' , ,u HI'' pn•1u1r11tl anti 
willi11~ lo Jill) j!Oltd wa~c:n 111 1,,,r .. u11R wlio nru Wl'II q1111lilit•d lh 
.... j~1 i11 lhl· C'al'<' of our tl11ar 1,11P~ wlwfl dw, ,1n- \l n ic·k. 
To 111(•d thi:-i t.rrnwiUJ! dt·nutnd, 1nlit1iu,. <"1101.1I tur l1U~ 1 hilffl 
ln'l·11 l·"'tuhli!'!lw<l in c·nlllh~tiou with :,!'l'Jll•J·al h,u,l'iln.l i11 nll tl11 
luru-t- <•ifi(l"i nf this C'LH11ttry. 
Pt•r ,,11:-i nf t-11tituhltA tl~t• and uuturul 1p1alifir·utiu11 ·n ,. iu tlac 
h1•b\pilal us oppn .. •ntin•-.. at s1natl Wll,!!t'~. Tli ,•onr ... ,, 11t' i11~tnll'I i11u 
uud priwtl(•t• U!'litrnll_\' t"Xte-wls tltr1111.!.d1 two . ' u11· ; ul lu t•rnl c,t' t l,i,i 
tirne, tl111:-t• 1h•t·111l'tl worthy nrP !!ht:11 ,Hplu111aK la_, 11,t pl1\ it·htll""- i11 
t•hurJ!l'. .,.\s u rult.• tlil-'-:-il:' traim·d htll1H.: wlan l1U\ 11 lit t'JJ urnght ht~W 
t•> euro for H1ll· pl·rison~ wl1t.i11 th,·y nro -.i,·k. do w,t fmw) 1111' tu!\k 
1•f wnh•liiwr on·r tht: iu~t.uu·, \d1l'lht·r 1f1v11lidEt or 11ot~ l1t• .. i1lr•-,i;1 
pr1wth·ul tt-~ ~ du111nn~trittl' t1u.tt l1H•S an• m,t :,,.1 lrnwl.~ .wd 1u;1 •ful ai 
lttr~11LA whn (rnm the 0111..;N l1uv11 :1ppli1•d t!J1•1t1 1•IH1 t11 1lt1• 
m1trU\1,!(•111t~11t "r tlw in~nnc•. 
Tlnp-. tl10 c·unc·ln~i1111 b r<.•m·lu·d tlrnt till• lJI' I \\U) to t1t-t·t1ru 
miru•d aU1•11tlunr-. fur tliP i1, ... u111·, iK tn 11:t\"t' tlu·111 li g-111 u~ nth·11,I .. 
2J jBI 
;,.u1t-. upu11 tl1l' iu~anc~ hut ut tlUJ ➔a.me fimt· tu t,!ho tlJ,·111 ~uitahl • 
nn•tl1tulic·1ll a.11rl tJu.r,,U![b in~u·u(•tihu in 11111·-..inJ?. 
Tlit• .'llr·L1:1m A,) 111111. l"ratcrl ucar 13,,,t,,11, itHlU:turatcd tin 
wnrk in l , :!. uwl grudunt1•1l a <'lru<s uf sht1·can in b,fi. llr 
Etlw,u••I Oowle~. ilw MUp~rintu11Juut. ill lus l'CJJ<ll't Cor lusr _I e:u·, 
statt•~ !111ll "th(• trniaiul! l'lclmol fol' nU1't-(':-. ,_riv1..•!-i t.·,ltlt:u<:u 11f Itin-
urt•'1.".'( iu tlw unlA1·,gl1IIWHl mHl per!' -•cti,m of its work. Tlw ~ll<·t·t, 
or its irrntl11,1t1·s it, pl'irnte 11111•sin_g. uut,id~ uf tlw :1•_1·luu,. iu 
j,(1,11urnl wo1·k, u, wc1ll ns the ~p1.:,·iul <·arc •1f m•1·,·ous 111111 111e11tul 
t·u~I:!~, i!-1 ttfllit'l{Uctory pl'oni uf the- lH'('\~INio11, 38 to tlrn poli<·.\ ,1f 
tlil' sr·h11ol. At lhe Huu11· tiiue. the pl'Odic-tion is l.icini;r folfillud tliut 
ml i11r•rua!-it•d 1111111hf'I• would, by ptoft11·en<·e. 1·c,nrn.iu in or J·orn1·11 t,, 
tlw ~"rviN• uf llw nK) lturt. '' 
fu Ot•toh('I', I ~S:l. ti ,dmnl ro,, t1ll.1!11tlnnts \\'llS stal'l«il i11 ti,, 
B11tf11lu N'l'W \ ork 8t11rl• A.,ylt111J. n11rf iu l•~rl ll f'illl!S wu, gr~,J. 
J 11 Nu,~t\mlwr~ Is -f:, tlu- h uttt•wlnub.; tt·Hir1i111? t~h<iot ·• wn ... 
111·~1111i,cd i11 tlw flliuoi• Hvs11itul for tl,o ln,mm·, at .K,111kake,•. 011,I 
nln•n•l.1· onu 01· two !'lasses l111vt• l'Cl(•Ui\'od tl,ofr diplunrns. Tltt• 
r1upt>rl11hmdHnt r,f ~acl1 im;titntio11 tl'nlHiP lo un incrertRud t.•fiic·iNu'\~ 
iu 1l1L' nt1ewln11tH , .. -'1111 lulYU nl-.'qUir1.::d thiR spcL·ial cr1hwution. • 
I1 is Ill)' purp11su l1J 11pu11 sud1 JL •rl1<,nl in illis Hnspi11tl ,·fr.1 
,mou. 
llrni11 ti••uu, lik~ n1usrulnr. ,]e_gmll'rnJ<,s if it i not us,·d in ti){' 
Jwrformtl1H'(' nf it~ untural fu1wtiun. T)1(•1· fut'(' LJ.rnployrneul bnth 
fur r11iwl arul hod.) ii-. tll'.sir:tbh-.• fnr thl• i11 ... 101t!, u well fl.'.-, fur tl1c 
t'Jtnt·: bur tl1l,rC will 11lways bt.~ jL lurg-u IJIIUtln.·r whu eanunt work. 
'rlw 1111t•1J1pl".\ ,.t] i11<'iu,li;, tlw ug,,d; ,·111'im1• invalid•; putit•tH., 
wl11• Ul'l' .11tfod11~ with U{'llh; rlitum» ◄, HIid pe.t·ha11s U.l'l' (•oufinl•il t,, 
tlll'il' 11<•1I,; tl1t• prof.,umlly u1clum•L.,ly. wh,, cannut, fol' a tim~. 
interests thl•m . .._chl':-,,, in :Ul)ihin:c ,,,.,•t.•pt tlteir own troubk,i-i: tlw.-+e 
who lmrP h•~t i-ttolf-coutrul mi rwc·nUHI of urute vxeiteiuenl! 1m,l 
tJ,.,,u wli" hav • ,·ompldt•l) l1>•t tl,\•it· r,wultit• . "' that they are 
i11t•ntuJ1l•tt-nt lo 1.•11_ufl~4.. .. iu n11y1ltiu~ ru,p1iri11$! .-.kill, ur t!n:u t·1-u-~ 
fuh11•••: n fL•II 1111, ,, fix1e,J del11siu11•, whieh p~1·a11mk• th!'tu 111111 it iJ; 
111,t 1·iitl1t for th,•111 111 ll'urk: 111111 lti,.tlv. nthcril will Lio m,thi11~ uf 
co11-;1•1(1WJu•l1, ht~l·uu"u fho) nre uxt·l'odin:il_y ht1~). 
1\ 1 hl•:.dn ,, itl1, tliPn• IR Hll im.111(1111-<t• 1Lmrnmt of hnn!-i(' work 
ti, Lu ,lurH• l'\'t+l'Y dny, ttlll'II ,1,-i he1l-mn.kit1c:-~ 8\1 i•opint dost 
iuz. ~c-rubhiu_!!, tlish-wuJ1iu~. u11..·n,H11~, awl the cato of wnrd1·oln: • 
1- l 
u hich pntieat:-- a-:-::,il':'it. Xurrn .. •ron .. pntil:'Hh. hotlt umh.· 1trHl 
{ u,alc. \\,ll'k r<'!!ttlnrl_r in rlw kitt•ll\'11 um! i111111Jr): ,1u111u1 fr.•111 
tlw cn111·11le,;<•1:11t wunls !!U tn tin, ,,.wiu!.(·r<••m .Jail 1, whill• plain 
.. ,,winC' i-. dh,trihutcJ l'cg-uln.rly 1hn,ugl1mlf tl1(• f Pt11nh• dqmrt111'-"1H; 
l:vlit ... fro111 th~ t·on\·tUL~'-Clillt \\Tnr.h;. t111lf' ~ l''.\CU:-IL•d 11U ttr•t•ntttH u( 
<1,t,ilit), irv1t their uwn gai·1111•11ts. wl1il'l1 an· ,,-ut tn tin• wtt,h 1•11,·h 
1n •k. 
The mun 11.sist in hno,lliu~ Poat in the J,.,;1,,1·-huu~,., nrnl with 1J,., 
c·l,nres 11t ti](' horse au,l cow burns; tll<' pf11111hers. 1·urpe11tvr,, 
,11 a-,111•, paint ·r 1md butd1er ,u·v Also 11.,Hisf~tl hy puti,1HlS. lo 
.. prin~. bUHll1ler and nutumu. u ~nflh·icut 1nut1bt•t· of 11w11 f•1m 
alwuys l,~ lmlure,l to hPlp witl, tl11• /!'IU',icn, lil-111 uud r•wl work 
Wl1l'TI 1:xcaYntinn~ fil'\~ to be IIH\dl\ 01· h,iildi1t.!.! 11uttL-rialii luunll.c..'tl, 
the 111a..lc ptltil•nt~ pl'nf"e of p-rt•nf at.lvnutn~,•· 
A huut tw11 yeur, ago. a rag tnrp,•t 1'11,m wn, p11n•IJ1tst'1l 1111.J 
plnt•(•tl ill one of tlw c.-ott.age~. At tir.~t tit(• w1·1ni11J.! lrn,t to lil• doHl' 
ln tht.· ullt•ndat1t.t-.1't sevet·al patient~ Wl'l'f' lrh·d lu.1fo1· d1li rip-ht ma 
,;1<- f<,1111,I. 1·uw the 10010 is ,·111·,,full) nn,1 faitl<fullr ''l"'1·111v,I 1,., 
an in•uno mnu, whn not only doc .. till' w,•a,iug n111i<il,v ni11l w!'il. 
hut tnk~s JI de,•p interest in this indu•tl'J 
,\bout tl,e 1st of .:,;ovcwLi,r. ts-.>l. 11 ,1111111 ]II'''""• 1•11,1inir tllu't,Y· 
li<v ,]111larh was 1,oug-lit with wllitli tu pl'iut pr,,4(rnm111t•• of <'nlur 
rni11rn1.mh:, giY('11 in uur aruu..,e111e11! hull. ali-:11 foldL1tl lt1dh1ts fur 1H1f• 
in the Sundnv aft rnonu sorvic·e, t•<mlai11i11g- llw rnmw ,,f tllf• 1uiu--
i.,l<•r for thu 
0
dllJ, hi. test 1111d tlH• hy111110 t11 Ii, 11.i•,I. Tl11•su 
pr11~ru1t1HH.~~ huYt' beon providt•tl r<\!.rnlnrh t..'Vl•t· i..im·tt; lwNiilt•tt, in 
,Ja1111u.r)t 1~:-;s. we he:,;an t11 ptillt n wtt1..1kl.\ pH}l1 'I\ J•111lt·d llw llq~~ 
pitnl 111'e::-~. In ucl<litiou. a ~011tl lint·,, (d' t11l jnl, prinlin,: n·quir •d 
ul,nut tlll' <,ffic•cs has hc,:>11 donl'. 1•11w,,ilj,1i11g i11 h Ut·r hcud • f111•rn,.i; 
1.11, pot-titl rard .... nnd for nu·inth rt•p,11·lt!. 11ulll•t-11 u.wl Hlltm•r11H;i li1tle 
,·011\l•HiMl('l1 ... to f11dlit11.te ho:-.pitul hu"'irw , .All of lliis 1111 1w n 
il1111t! wil1in!,t1.Y by patit•nl:,i,, mo!-!t uf wl,"111 loww uolhiuj! nh ,ut 
1n·i11ti11g befnrt.\ ontc1·iu~ th1: i11:-ttitutio11, !\11w r1wt 1i1n h1r-ttitntio11 
h~ H t1('W' (it,r,.lrm qnartn pre~>{. tho 1n-i11h.•l' fr._~] •·tJnnl to r111 1 l11~k 
<,f 1,uhli,hinir iliis bienllial 1'<'1·"•1'1. Tiu• pd11ti114( ,,ftk, is part! 
tularly im·iting 1]111·iug th~ iil<'l<•111,•11l m«ulli,. wlw11 dll•l'l' i littl~ 
,wl·Upution 01· llllHISt•meut ullt nf do()f~. 
.. \lr,)hSt (.•r-ers tran:ling tl'oUJH"~ wl1id1 riqjf ... r mlt,•11 wit tu•,·, J't-tv•,rs 
th 11 o .. pitlll r,uuily wit It 8. • 'UHltilu.-P. •• Th J'rf>:.!l"IUHlllf' h~ 11or 80 
ler,1rtJ1:ii. nnr nef.•f.:-.snrily a purt uf thnt ,t.!iH·h ut tltf_ ett!'llit1U' c.·nt r• 
IIO,..PITAl, Al' I:SUKPF...."iUF..:.,;1·r, Ill 
tu.inml•flt, hut it u~uully c,uu,jbt~ in Yut\n.l and inr-trnnnitlh.d rnu~ie. 
rceitutiou>o1 Uhtl lw1w,r11u~ rr·pr ht.mh1tiuu!-l. 
'1'111, r .. 11owi11(! ll!UHl••l ~<>lllJ>!lni ·• IUL\'(I -,ltcen•tl u, ill I his "ll\. 
lTllde Tu1n\, C 111l1in 1 roU}h'. t',h•n.~n•.., JJranmti<· Un.·lw!;tra f ,rn 
1"111.1, l'rorrwll l'olh;tr,• l,l,•c• ( 'Jul,, The Stcwait ll1·a111l ( 01,cort 
{ 'nmpuu), lfolli•l_v ,liu•f rd ('111npnnJ. A111ln·w, Engli,li 111,<ra 
{
1omp1my, 1\·rnptl'lon Opera Cntupanr, ·tauthu·1l l 1u•k· Tnu1 e 




l.l1t-1111·1.•.~ nl' H inot-ot i11t~n•t-lti11:t c-htu·twlt•1· have bc•HJI Jtin•n h,\ ~\11·"· 
f)r. ,r,H,dr,. oi Jh.•11i~ol1~ H.t•\ •• J. "\l. Driver. of :Nukoutii;., llli11111 .. : 
HtA\. \\T. B,,wKt•1-. u f(1n•i::ro 111i~:'4"iu1uLry: He,·. Ett.!!Cn<' 1Iu_.,,, o 
( )~n_!.!t:: awl C1,lnnr:l ,h•d Lak(•, o( Irnlependeru.•(.1• 
E11w11t i1111u1·\ L•11tc·t·tuin111Pl11-. Wi..'I'(• furuislic:d by E. A. C'nrtl"I'. uf 
( 
1fmrlv!i4 (lit,. '"'aud PrHf. R. B. W u1·uuL11. of Cl1icag-o. 
l'r11f. {I. ·,r. !'my, of T',11~ll.llt1I, \lnin ', nruu,,,d 11, wry rk•l'trl.,· 
orn: cv-t•uiuf! wit11 ll-'R1 1nleut1:1.iu. 
011 tl1l' !lilt qf ,ltuw. Is~~- FlnwH 1li~,tlon lluy w11a ,,h,erved h1 
tlw ,li,1rib11ti1111 ,,r h11q11Ns, l111dng scl'iptu1·e !'ext• ,ttt,wlll'<I. 111 nil 
tlw puti,·11t~ in tltt· in,1ilntio11. Mrs, .i\f. ,r. U, Whiting-, in !Jdrnlf 
of tht• \\'. ('. T. L, ,·,md1wt,•1l tit,, lwoutifnl t•teremr111y, 11ml w1U1 
u,sisted h1 \J1·s. lltmt1•1-, ,,[rs. Lnku. ~)rs. Goi:11, Mrs. l'urdJ·, nu,I 
.\fis- ~I e.Y""• 1111 of l n<l<-T"'ud,•ttr·e. 
( In tlw inti, 11f th,· ,11111e 111011th, ~lihs Vina r,. ,vnn. wiiwipnl 
uf tlu, rH., liiJ..rh ~11liu11l, ('tlltdudod 1m ,~utcrtu.iuml·Ut b) lwr )Htpil .... 
r•11111-4i-.1in~ i11 ntlh~t•, n:·dtati,,us, nnd gTH<"cfnl t-'Xc•rf'is,c:;. ,,·itlJ wnn1l:-
t1llll l11di1111 "'"""· Th,· .. llnl1111111 Ft1mih." tlw .. lfoiiws .F111nih·." the ·• Sr1111lo 
~il'-tC'f'.~· uud tlll' •·Ln1J{,_.~~ ~ltbic'.HI ~fH:ic-rr:· tuui I uanr i-av. uh•n, 
tLII nrn-.ida11R iu lrnlt•pf.11Hlt>ur1.:, lun·e n::,si~tt::1 t't?}ll'tltl-'dly ~aniac·t1~pt~ 
ul,l.1 i11 ~n·11inir vulurtuinim•nt,. 
To 1Lll whn li:1v1• illll• c1111tdb11tud t.1 tl1e die r of 11ur li1rg-, family, 
1 han• h,-rPh.\ P\pre~~ tluwk-.. 
Tl11• lln,pirnl ,li1111•c 1111, Iii: 11 t•nulinne<l Wt!ekly with st·1m.el.1· all 
11111i .. ),i.lun dnriu:t tl1t• two yt•an3. 
'l 1IH ~t<q·t•ost•optit•oH exhihiti11n~, with the t·u.ldum li~ht. 1u·•• 2'1\fll 
t•\'t.-l·,· f1nu·lli ui1.!'1il durin!! fin, 111unth-:,. pf winkr tinie. 
~11111vrn11 tlll'ntriC'al L1Uh·1·111i1trnents, 1.uosLlv of a. hu111urolll! 
<·lmrnr·H•r, nr J,:"nthm up nuu111~ nUJ"l'l(•l\'es, 1tJ1d ;lrnw lnr~CL' houi-e~ 
thnn nl11,11-..! nil\ thill!! d ... P. B1.•~id1..•s.. the Lom<J t.itltmt fur11i~la:~ 
front liml' tu tiu;,, r'.<11H·1•rll!I nwl litt.•rnn· l.•ntc-rtnhunC"nts. 
Tiu., Ir 1li,ln) ... tlt'l" c·,..ldu·ah.',l i11 dttL' form l\l't tlu•.Y comc uml f!o. 
'I llEl'IHlT (IF rm. ~t•ri,:m:,; n. 1'£); J' 
~ociahlt·~ nru 11ttl·u,.led i11 thtJ t1!H1·t•r-..· r111'111..t 1111d fit tlw ,n 
,. 1~,.l·e11t wnrd ... 
llu,h 1',11·k to,·k form is 1w11r nl lrnn,l. \11· l' \\'. Willi11111,, till' 
\\lltr hhls us wvh·n111t· tt\ all ll1l• l'lll'l_•..: arul tltt' B1wlinu l <~1t111I.) 
rair. Tho 111,t fair wn, 11tt~111l~J by 11<:olrl) llin" li1111iln•rl p.tth •s, 
free of dmn.t •-
< Il\·al(·R<'"llt fvt11111e ptttiPHb lu1,·l• 11 rult to to\\ n md opp111·ttm 
tti,.., t11r ..,]111ppin~ oJl<' • a Wt'.t.'k ... \ l111wlr ·d 11tl1 •r wouu•Il. iududi11u 
rhe hn ,llitli-,~ ~1.•t :1 rhh· e\·l.·t'J Wt'l .. k. 
Siwh out dnnr tru.rna~ n"' c1noit"', 1•rn,J1lll !llld hns(•hnll 1H'{1 u11lul:..rt•d 
111• \\'IJ.le wit1ii11 u11.' ~:herki::1·._, hiu·kgm11111011, rl1L•s-. uwl c·tt1·1l • T\, q 
l,, wli11!! nlll•ys, tlu·t.•u billia11l tuhlt•t-, ftHH' pi1uw~, mul 1t llu1.1.•1t 
1'.h"utt i>l'g'Um•-. nil c·ont-rihmu tn the diH:n--iu11 ,t' th<- u1iml ,,r I , ... , 
whn 1udke tht•it· llfJ;tL~ for tl1c time hdu~ i11 1hi~ ll11!-<pilnL 
It h:L-.. hee11 the c-ustoui e,•l·1· loi'i1H•r. tltiM JJo:,piltll wus 11pc:111·d l•l 
l111l1I rl'ligou;-; r-t.~r,·ic:rt-R i.u the c:l111pt.•I l'\ ,·r.,\ Smuh1) a I'll 1·u11011 ut rhn~ 
o\•lut•k. 
The pm1,1or:-- of four of tlu ...... ltull'JHmrll1fll•t• 1.·lrnrd1t.S utlit·i,ttl• 111 
1•,,ratiou: we Rl~o listen to othur <·l •rf.!.\11tcu from tinw r,, timc .. 
The fuUowUi~ UHill<'rl 111init-i-tt•1•s lu1,·,, pn,·a,•lu-d tn our u11ili1•JJPt' nf 
p111tc11ts, c;111pl0Jr8 irnd otlke1-,, d11ri111,! flit' pasr two ,1••nrs, \'It· 
E11,:<•Tll• ,rny. K :X. llut·t'l)lt, .,. 11·. llir,·!111Hll'I', Fr1111k llnrrelt, 
W. ;;. I' ,twill. D . .X. ~lrts"n, .\. J 1. t-r.,, ,•n ,I ,I, l{,-11d ·r. ,f,,1111 
llr,\Jli,fl'I', Tl1nn11t, Uliwt·. W. ll. l'l11•l1m, ,\. ,\ Jl11k1•1, h1111k ~ 
l(fole. Xatl11111icl Pi~. F. \\'. Wn1·, 111111 \\'illi "' I.. ll11u1rr. 
h11l"·r. Ur.-xJ,,;. aud (J'l>u~,1 ,i,it th, 11, pt111l ,.ftl'l1 1w1l 
re,puud J>l'IJtllptl} wltt•II wished t'11r ill patlf'ttfo. Thc11· r• ,1ni1t' i~ 
wdru1111 1111<1 IJ«lpful. 
It b 11fl." lo n,1· hat tlti• I l 11,pitnl has ,w,·1·1' h,'t·n i11 n n,.,rc 
fa\'11ruhk, 1·11111litiuk1 thau at th~ pt·t-1·~l•llt titn,•. F,·0111 n furru of ,,q 
a n·:, ltH nbuJ1dn11ce of pntatu._. ... mid ul11cr fre!',lt tL~l'tuhh. 111· -
lll'Jllietl, 
\ lwrtl of H·n·nry !'-!Upl•l'h1r f•nw~. ,n~II k,•pt, fllr11i. h u jJl'Plll 
pl1.•flt_\· 11f milk. Tiu: P11ln1·_::!v,I kitc:hc._•11 \\it!, itfl t·nog:t>. h11JJP1, 
n111111·n,us ,-;ft•um kettlt•s Hml u11q,h• n•fri_:,!-.:ru1,1J· fa, ilitu111 tli pr ·pH• 
ruh4,n pf tlie !0011. Tlie nc•w hakt.:1T. witli if rut;1rJ, " ,m, i'!I p• r-
!unuing i1s pnrt well. • 
Bt 
Tlw lau111Jry i uow <·a1md11u .. awl 1'.0111pll•ft.'!.,. Tl1u "a .. }~ 
1 mta1i11 uurnerou--. \Ht.--h-rub~. th t• wu .. hi1tC'·1JUt1•l1il1t•s~ n etntrifu 
u rinJ,!"1 r llfHI tw,, tnnk~ for llllLki11_1! .. oap. Tht· dr.dllt!-rt mis C'f 
11111di1111 1111 wurkn Wt,:Jl. Tbc iruuiu~-roo111 j .. n•ry Jnr,2'e., cl 
ligt.1 d. "di uin-d. c,.u,·eni,•nt and ,uppliL•I \\ itl1 " lurJ!~ IL1III 
11rn11µ-I<• foi: tal,lt--<•l1,ths. ~lin+·• nnd pillow-(·Jl'-1'"'~ u :-.imiJar t11ac-ltine 
11r to\\l•I. t liu11ilk~r,·lii(•f,, <·nllnr and 1·ufl~: upnH the tl1h-.l tho 
tildrl 1,q:-.,,uus nn· p1 ,ii-,licd. 
l11 11 IV<•Pk, 1·1·r•L•11tly. Jill shil't•IH1k11111• w1•1· • p11lbh1•rl and uu,r. 
tl11lll ~,nm, hlu•t\t-..111Hn~lud: nil dHlH.• hy 1)11~ lulJHi- of 111nle pntit•ut.i;. 
lu 1111 i11tclit11tiun i!'t tlw Jaundt) work lwrtt•J' dnrw tlta11 lwn•. 
L:ir.s,rt u11d t·1111n•11it:-ut t.t11n•-roomh i11~111·t• th1.• 111·t•:-.t•n·utiou nnd 
,·t•1mn1111r·ul di-.tributiuu of .. uppli1·-.. 
.'iru·c \\t• IH.'_!.!Ull to ti-.,• tllC' --ix•i1teh muin ut1t.· .,t:Hr U,!!o. wllif'l1,'.t,11 
Ill'< ls ,,ith tlu• I 111lq11•ndt·11t·t· 11,,lly f._\'!'lh•IJI 11f wah.•r•w11rk~., lut.\f 
1111 11lo11111l,m11.• , ,f ptm· wuter f, ,r all purp<os<• . ht>sitl,·, 1111 <·xi-client 
_\ ll'lll of lire pro1t•,·rio11. Tiu• 111ui11 hnildiu.u u11d h•ttHgt':,; arc al 
11ppli1• I wirh u ""lltli('i ·n,.~· of hot wukr for rlt·:min~ purpu~es. 
Tfu, i11~til11tio11 is warmt•1l ult11n~t \\l1ulh h\· imlirt•t:t t,;fl•um ni,lia 
tio,11, "hitl1 1111•tl1rnl <'oonl,irw, ,·~11til11ti11,'1 ,,:itlt it. A littk· ,!in-ct 
1·111li11ti1 11l 11111) l,t•fnu11d iii c•,l'r.\ ward ft,rtlw nr.·t•<111111111dati,m tJfthe 
t•old-1,londt•d und fc1ehlc 011u~. 
'l'J,., g1·01111rl in fr,mt of n11d nhout tl1L• inKtit11tio11 11r,• spaciou . 
,:(in11~ tlw pntic•fltH C"o11sid(!l 0ablri lutitwlo for uut-door oxcrcisc. 
I Ir. E. 11. Tf,.,11,p,,.11. First As•i,11111t l'l,y,i1·ia11. joirw,J tlie rn~ 
lr·ul tatf of rt.i. lln,piral ""'" 11( ,·r ti,,, l"•j!i1111ini;r ,.f 1lris hi ... nnial 
pl·rirnl. IJ11 <·a.me 11, U!-i wirL i:X}ll'rit•rn·t :u:quin~l in thu Ilartf rd 
H, tr al for tJ,., I n,ru,e. in tl1<• J!L'llrral I,, 1,pi111I .,f th • c-it,v of ...:t. Panl 
111111 111 th Wi N111,i11 Xonlwrn Ilo piml f,,r 1!,.• !11,11111?, Hi. heart 
i in thu w ,rk. un,111(1 is faitliful in tlr" tli rllllr"<' of <'h·r,· dut~. 
I Ir, \(, •• y,.J,Jl'11(! Im, , n·e,l wr•ll ll Tlrir<IA.sish111i Phy~cian 
fur Ill u·I) l\\41) l'Ul' t a1u] i IJP\\ prt1111nt d to tlu- (•ttic-c of •. ~ond 
A !iiii,.tu11t. lh• i~ irului;.triun~, t11din11s, t•1,u,wit•ntiouij, and thor-
uttidil., Wt•1lilt•d t,, Iii~ profr:-;,..inu, 
llr·, ,I, I'. J1,.,,li11l,, l111, just L•11t1•1·1•1l 11pn11 1!11' ,Jnti,•s of TI1ird 
\osi ·111111 l'liyskiur,. Ill- ,,·,·111, lo Im w,,JI udnpt,•d to lrospital life, 
uuil will 1111il1111lth•dl_\ Jll'oYt' n ,._n,·r1.·~ ... i11 t)ij,., th•J.l 11f ltthor. 
I\ ill1111rt (. ll11111ilr1111 ha,, ... , ... 1-tt•\\UJ'•I r .. r II n•nr 111111 II hnlf and 
Im.-. 1wrfor111t•cl hi-- tl111ic~ tu t11) t•11tin~ uti~fuf'tii:,L Ht:11 a ./b4nn 
fsnncr:· in hi, prim,•. ,.-ho dn all hi, tim 111<1 trenirtlr the 
unport,111t \,n,i11e-- plm·~d in hi, hnn,ls. 
Mr,;. l,u) )I. (;ruy ,11,uliu, th(,rtp11t11ttun ,l11 1111,long l'll)o\.:d. 
f t,dug 11 !!,,o,I 111111ro11. :-he ha cL&r!!' nr the l'<•••kmg, th< , •W· 
11' arul tin• lauiulry ,lt·part11wur .. , l1t l(itlt. li , i11J,! m (n rtlij!'.! 1 n-. 
r11 rul hun ... l·kl·t·Jwr. 
1'!11• lul11•r u11d llitUculty uf rarill,l! for tlw illt!IHlt''" ot' 11\li- ltu·.!!P 
I 1111 ,.t•li11l,I d1•v11ln~ n11,i-.t opu11 tlu• 11th-11d1111b a11d 11111-.-.1 1" ~1111 arv 
brut1J,:"i1t i11l11 ri,m,t!Utt })l'r:ri11ttul c·1111tm·1 will& tl1t•111. , o li•ll~ ll:-- t1w 
(ll?lt nl llrt•. to a ~itotl dt·!!rt'l' . .-.~1-.111ud1lt.• .. • lu't.•rful, 11r11t.•r1., w1d 
lsrnhl11, th, w .. rk i, <'11111p:1rutiH·l) ,•11•~: Lut "I' 11 rhc,1 llr{ ,l,•111,IL,I, 
~. I'"'"" 11t. ,lisur<k•rl~ autl ht'lpl,·, : wl11•11 tll<) 1\1{• iw·li111..J to b,• 
rt! ti 1t, n11it!i.), il1·~tr1.U·frn: mul cxc·t•t,li11g1' 1·nrt•h in thdr hnhit"-, 
I ir ,lutiL· un 1·xt1'\·n11,l_r h:trn.-,.iug 1111<1 tir< , r11 • 
1 bdi nqltut tlic J>t.'r...c1u." lo wl111m i comm1ltt•1l tlu imnwtli 1t 1<"uru 
f the iu 11111• in thi, Ilospitul ur,• w,•ll •JUR!ih,,l for rLeir (I r·ulinr 
pht-r •. po ... ~t-sw.iu~ d1et•rfuhu~ ....... eeH~1·ontr◄ 1 l. pnth 11eP, , mpntli, 
aml fnithful11L·"- in ,Im, pr,,p<,rtiou. Tl11• P"tllf'l'll ntiron fur tht·ir 
,~l · ~i~ 111mh•rute, nuJ t'nmnwtu1-tinu fHr 1mi11l'f h1ki11g to11 ~t•ldrn11 
rtnd1 tlll'il' t•u1·:-.. I ~rnbrat'ld tliis C1)lJ1111·t1111i1~ lo t xp11•s?J to ull of 
tlll'ln 111y 1l11111k• fo1· ,Lt,,•uteil sen i,·1, .. 
OllIJ-:1< 1'.111'1,0\ .. 
l cn1111ol 1!11 l1•s• 1111111 ,tatc 1l11ll tl11 1!11111·,I ,f Trn,tu•• 11111! 1111 •"If 
1Jil iu liii,!11 t>Sh'l'nl :\Ir. (iuc•rn!«,\)• our t11g111Lcr: Mr. ( 1r11U1t<r, 
ti lt•JU•e r•11qtt•11t,•r: lli. Tl,11111,u,, th ,:,ml ,,,.r, \Ir. Marti11, tho 
f11r111, 1·; Mi, Th .. 1111i,., nt th,· !,,•ml <•f the laawln: 11 ~ft•)) ,naltl, 
in dmfl!<' 11( th {&ll'J!<' kitt·lrt•u: ~Ir. \ l<'otl, th fur, k I r; Mio• 
l urti thu h,,ok-ki-o.·per: )Ir. WHrr, m t,no •raph r; Ir. lurk-
11111, tll olruggist; ~lr. Fit••tL•r. the mah Up<;rt'IM<.•r, 1111d li W!jt 
giu, th fcmlllc ,up"" ieor, Thl' ftl<'I thlll tl1t• )1('1'11011 11am l 1111.-c 
DJl lw,•11 ,-.,11m•••fL•I wjtl, tla· ill tituti,,n i tl1t• lw•t e\'iol, 111 •• of their 
fitn mul UC"t'l'~~. 
TI nil ullll'n, u~~tlf'illft."'I with u11 in 11ro11111ti11~ thu Wt1lfllrc ,.f tht 
1111f,.r1111111ti• ""~" L·11tr11ste<I 111111y kn•pinj!, I "i,lt to r11 th11t I full. 
atpprt:)(-inh• tlu,•ir '!Wl'vic·t1t;. 
(Bl 
I !,rm~ alrc·rulJ ,rnt(•1l, in 11 (nr111er- n·1,n1·t. thnt tlu l:tw, we I a, 
e· ,m·,·r11in~ lw <·ntt~ of tb(I i11-.;m1l art.· c~<·l'ilt•nt. TJu.• 111ao11t.•r ,f 
1•u1111uit11wJ1t j .. jutlidh11s mul aft-. Tilt' po ... ,ihility of cletairtinf 
1wr~111 "110 nr<• 11nt ins.a11c- i-. n·<lun•d ln a 111i11i11111111. 
1-: 1<·h l1o~pital j.., p11t in th,,,. u·~ of ll I, 1:ird of tin• trit,t ·c,. 
Tlin }Jluu 11f ltuviuJ! a s1•1'arutl.• honrd f11r t•w·li im,.fit11tiuu j .. 11 unt• 
Ul'UI um· nud wl'll L"stnlilL-.liPd i11 nlmo!,l t.•,·1•rJ 1 ·1otP i11 tl11• u11i1111. 
Tl11~ 111ntHhl.•l'"I uf tlw~r ho1u•cli-, 1.ll't~ 1wti\'~, prm·tic•ul Hl<'ll in ntrion1i1 
, 111•11ti11H"'. WPll known nwl Jii,~.dd_y J'l•f;p1•c·t,•1l. Tli11_y m111rn!rn th_f 
li11ur11·1,1s ac•,·onli11g ttJ hu..,im•~!-- pri11c•ipl1:~ uutl appl_v tn tlrn W11t•ki11$r~ 
11f tli•· l'~h1lt1it-1)1111<•t1t tl11.~ rulP~ nf :;tn ◄ ttl 1·1•qnom.\. TIH·.v lwi11,r t" rhl 
"'"Jll•rir1h•111h·nl tl11• opini11n"' 11f tlio pulili,· Pouc·i•rnitn!' tlu.• in!-iti111t1ou 
nut! 1•arry tn 1 hP r •l,1tin· ... of pn1i,•11ts i11 tlu~ c·111mti1•-.. wlwl'l• tl1f 1: 
UUHi.lt'IS 1'• 1 i1lt 1 tlu_• n ... sur:nu·t.• tlULt tlu.a i11111111t·-. nrc· ,. ,rntortnhh. 
ki111ll\ 11111! ,killfnlv can·d f,,r. It i, J,..,1 fur tlu• trnstr,., tn !in• a. 
1war ;1~ pr1wtic-ahl1.; tu tl,n lto~pitul, for 111i1CnJ!'' i-. in this wu · Nln·d, 
urul hut 1it1h• of ,tlw tinw of tli1.1 111t.·111h1•r:'\ i-. :,,.JH.·lll i11 ,•ornirig and 
c-oi11;.:-. Fur tld"' uud t1tlH'I' n·:i.,on~ ir i~ 111u:-t ath autn,t(•nu, to hnn• 
tlu• lrn..,h•t•s liv • iii t·,urntil'~ wl1ic·ft ur1;• t1·ilmtary tu tlit• Lo:,pital ,.·B-
it,•d h.1 th,·1u. Tl,ns the.1· h~<•11111l· tl111r1111gl,r i,l,·111itt,•d wit!, it and 
pre>\ 1• mn~t n ... (•t'nl to it. 
l dt•cm it· 11 11!,·11,111•,- •~~ wdl "" a <lnty to tP,I if.1 lo th,· ti<lt•lity "it!, 
wliif'lt , nll, J!t•11tl11111en of tlll· B,1uril of Tru~lt•lls (1f thi~ llw,pitnl. 
lrnn• mud(• _\nur d~ir~ c•n•ry muntl1 d111'ing tl11• ln~t two .n•nri-, 
n·:.rurdluut of \\ t'nt11c 1r un,l uf }JPl~onal cli adnu1htg-P. 1t i:-. _\'111tr 
1·11~10111 tu !-<t:r11ti11izr ,•n~r) pur,•lui-.p mndt'. 111 mulit 111111 , t'ri(; nll 
ll('C'oUIH!-t, t11 thnrnllJ;ld) i11-.1u~<·t t•\'t'l'.\ part uf lht1 ill!'-titnthm. tu 
ki11,lh Ji,t,•n 1,1 tl11.• l!l"ievrutc·,•, 11f pntit•llt • I, n1·'11111i111, ,ur,"!11 
\\itl1 th,• rlutrHl'11·r ,d the Jwr~or1~ t·wpto, \1d mid l11 kl"t·p Ca111i1iat 
with ,ti! tlw tfoir ,·,muuittr·•I. liy lnw. to .'""llr ""'tr-nl. All 1111 
tio11:i l'l't''"'l"Jl1utl t11 ~ 1t11 liu-r-e ht>CH t•o11:,.,i1h~tt 1l witl1 :o,ntlic·h·Ht tidiO(.lra~ 
tiun und \ our 11n•cti11!?, ha,·t• lwl'11 t·htU'tlC'l1•rizl:'<l h, tltci utr.m I 
lrnr11111H,.\, • · • 
T tlet'l'IJ f .,,! Ill.I 11hlii:11tio11 t<> _run. TIil• work uh·,,a,I\ llct~,111 
pli,lll'tl h.1 this II n,pital Im, h,.-,,1, i?n·nl 1111.I I!""''- hut t!,.'.rc i, otill 
roo111 for i111pr,,,·t·111t·lll. 
C.1-1N11,>1 JI. H1u .. 
, 'up~riut,,,d,nl. 
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c:,1ruu·11t ➔ a111ult• "111.l mPnth•1l undflr th+• rtin•ctit,n uf th(' ~l'ttll\slrt.!"'• f'-1r 
tlu- pnio,l 1•n1lin~ J1111+• 80. 18HU : • · ' 
Apnu.• ,dr I uutde hy JJRlllllll ,. 
A11r.,111,ikll1·h1·111 rnad1• by 11allt-nta. 
nu • • madi• hy pol11•111 .. t11 the ward 
U11nau~1,· N,ma1luliy p11tleut.. • ,, •• 
C'h1·111~, trUHlt· hy p11tf1•nt h1 ttu.: word.-. , .. •• •• , ,,,, . , 
C'lothr 1U11°1U1, n1ade h} patl,.nt-; ._ , . ,, 
f'urt•II , 10111 whtu•, mad1• by p:1tlo•ul!\ •• 
t'ttr~l • 1111.ldn by pa.tf~ut nhd M•an1 .. tn-to .. ,. 
l'n1dwt l11c1, madu t,y palll•11L:.. ynnLt 
C.'rof.'111,t h11wl11, mn.1fo hy Jll\llt'tl1 
t ' r,->f'IU-t. ftllltm lnul t'4lV~nl. , . ,, , ,, 
C 'ht't."3M' l•lulh 001nfur'1~hlt'-., l'rtM•hrl 111l1tt-, hy pa.t.lf'U\,,, 
r>r_.w,,ri,;, roach, In tht1 ,rn.rd by p1ttlent,,1,. •• • •• 
Urt •• ,.", ,multi by !ol\llffiSlt't!:AA('t. R-Uii pn.Llont.al: 
H1ut1111• •· , • •• •• •• ••• •• •••• JOll 
l(ouud wu.111,1-1 . ••• •. ••• •••• • ll,Yi 
\Vrn1111t'1""1 •••••••••• , • •• • ... .... . .. , ~ 
\\°ut .. b•d 1tr1•-..;t'""• · •• , . .. . .. , • • • • • •••• .. ••• • .. • aoo 
T1•lal 1,11111ht•r of d~ 1tarml•nt.,; mftdt•. H• ... • •• . .. . . .. • . . .... . .. 
llat , ltlmm.-d hy tinUU,,th• -.c-. and palh.mtt1 , . .. .. ,., ... .. ........ . 
I.al'" knltl1•d h) p thrnl4 In ward ... , 1a.nb. • . ..... . . . 
r mhN'tltJ;ln t•tn,luwt. PJlld• by 1tlt.t•nda11t• a1ul patlt·nl 
Lao1111r 111lut1 helt!, tnldt.• hy a1t,•nda11l-. u111l pnllt-nf , 
l,1tlll1~· tl1•, m11d1• )1,1,· Jllt.th•nt, .. .. . ... 
\Iii.II mM ph.1H lOt , mad1 by p,tllt'ltf.11 • 
\l111tr th. I. m••fohy..e11m-.1~ . , 
.'dlthtlllli, k111l h>· p1,thint.1t, p:ilr-- , , 
MastlUN'&dll 11ults, sruade b,r e1nploJl!8 a nit pal lrnt.11 , 
Mali(Jlll'ffld ulta, 'VtlY1•t elahout with irlh Nnhrolduy, htald and pa.011t • 
'S:1J:~::,'~ 1~1!b1;:t~~1\;m-,d b,-'paa.th0 ~1 .. . .. • • •· 00 .. . 
. ·111,Jrtu tlwdl, ht-11\nwd lly 1mtl1•nt 
~l1h1•s•~•11 1 madnhy JHtfhmls • 
111"1 r•l1 • m•d1• by an 11ltt-11d11.ut irnd pathml 
1-ttlow ea,i1•11, r1111.d1 h) palll"n • J11\lr-- . • • •• 
l"llluw lh•I. 1 Jnl\.Jt, hy Jmll••rHs • 
J.>11111¥' 1!1H1L•, 1·111hn1111t•~il b)' pa.tie-flt.I 
l'tlluw 11l11u11:. l11("1t--l'thH·•1 tlfl(l ht'lH .. 1-ltll'111••I hy ruitlcnl • :. ·: ... 
HiuZlll'III 111111 l'<l•W1~, (Ol't'Ul'Jll'l~ hy ,UH•mll\nt~ IUUI pn,tl1>11t., itc11Judi,. 
H:IJ,:" Ull-t)M'I, \W•IV-'11 hy am 11.ttr11d1mt 8110 l»&.llt.•nl, , .• rd .. 
Hup 1n1111r by JJU.lh:'UU 111 Ou- w11nl , • • • 
HI •k rat•k toChCfolC, Ul!illl• hy fl;llth•ur • yard~. 
llot m...,1 IJy •am•tN- ,.. • 









.] RRPURT «If' TIH: I.HI\IJ 
mad hy patll'blio lh tb.e, wanl~ 
, snadt'I by itaih•nt!t- In th1;.-c...-lll'\J" . 
ma,d.1• by pa,ient tu lb~ w rd.-. 
9. t,(lnn •U mad, hf lieam ln'-',-. and patlcnt 
p:l'ad ttahlf'), h1;mrneU bf plltlt'II 
dt (~l ,- btimm I by µ.th.•.ru• . 
kalt ,. p11.1 I nu. Pltlr.t .•• 
1np, kn\t by l)lllh:ll\JI, pal"'- , 
ua• Ul!k,._ madu by ~m,.,, ~._ .. ,. 
nwnded tJf patlettu, i,111,.... 
Tahl f>lolh • lw.mm1-<l by p1itlen\,. tu tht> wru,h. , 
'l'owr-1 l11 mnit-d ht puth·nt iu 1bf' 1''&rll • 
Tldt , m•1h· hy 1,141 !4.•110. In the Wl1l"WI 
1·111l1•t • " n.J ... t.ti, nuu1t• b1 ~eumll(1'1.'~.,c.,. u.11lJ p1.111m1 .. 
I tt\on •ult ... math, b · ,.,,,3ro .. 1 l. 111111 tmtleo111 
1 . s 1li.l'i llatt=+'>, 11jt1.J1• by r11j,tl£'ll 
1\" udtHI' 111h•tfr , m1uh• hy t'IUll~l rt• --t• 
o:irme111. .. m,•ud1·1I r,,r mcu, hy- p~llt!:IIU aud r&alll"tr,· 
All ID ndln" fur tum&l LI d,ini, to w11rd h) yu1tl,•11h u.1111 a.tt••ndani. 
A,pph 1'ran,..·1·ndt•nU 1.'1lnu~. qua.n..-. . 
ii le )l,llJ 1TrauM.,.:•1ultmtl, ,;1~·--,.~ 
Apph • t pkkh· tTntn1W·••t1drnf, lifallon• .•• 
Bl• t.hl-rr)' Jam, quart . •. 
Dlark~rrl 1•1a-1rnt'ld. quart". 
Cb rrl ntlt'd, qu1trl.ll. • 
C, rt1111t J1•llY, thl "'t..• • •• 
Curr1111t Jum, ,,un r1 . • • 
CUtta.tJI •vh.•Ni, 11uart..11 . 
t:ho•~huw, l111rr"1ll, 
Uhow""'IIIHK, 1(1tll1111J1 
OIIL up, 11111u·t.•. 
\ hill lltl\ll'I', 11;11llon,. • • . •• • . ... •• 
t'u1•utu1f1•~ 111 .. nit, l,11rntls .... .. 
<,ot.lM!li@rrl1 •plPt·d, ,1u.1Hh 
J h ca1111i•d., 11u1u1 
f\ot«•h••• ,111•kll"d, ,,unrt--. 
Pea"oa1111,-<J. ~unrl . 
P'••"' tilt•kh"1. 11111011,. • 
l'1ttm.1•a11111•,1.r1u._t1.. .. ••• 
Plum Jt11ly. ,rlUMUA , •• •• 
llaapht'irrt , t'&hfltwi, quart .. 
n .pi11•rrJ J~m. ,pus.rt.A. • • 
trawbftrrt cor1r11'<1, 1Ju&rL,-
T lnat,, • t!llllllt.'d, 1t11llons 
Qu nc r, •rv,·d, rJUarta • 
Ill 
17Q , .. 
H 
()IWl.l>A.llY lllhl" TAIII.E. 
Su,mluy t '111T,•1•, lu•d htL"'h, ht·.,ad, burt1:1-1•. 
,1/uurlull l 'ulli•"· hf'd :,it•~n, p1•l-Ht1w-., hn•n•l, hut I Pr, out IU4!UI. 
'I'm·"'''".'! < '110'111•, hi·, .. f ha . .,,J1 1 r·11IJ-;, l,r1•1\1l, l111tt4•1•. 
Ucd11~14,l,1g ('111T1•1•, i..t,·ak, oat llli't\l, hl't•~ul. 11111tn. 
Tllllr.R,lit!f (,utl1•1•. -1t•·:1k 11r lir1•r1 hr1•a1I, lit1!11•r. 
l'r1d11_11 Cuifl·+· lt•·l'f IJ1t,..h, pntutoP , ht·,·ad, 1·1111-;, 1,ultn. 
[BIO 
,..;,,111n/JJ11 <•u11'1•t.•-, ,,urm.:·il roa,t l"•v( ,,ith J?l'11\l, ••r ... tt•:,k, hr1•:11l t,ntt r 
DIS\.f,IL 
1',u,,t,u1 Ii 1k,·1l 111':tn"I, t•1 1ld Mw•l hi•i•f, 1,itkh·'( o'C' lo111:,t.1 '-'nt-.11p, hceu1I 
pit• 
l(uu,/,1v• , .. ,.J(l'tahlt> .;uop, 1111t,\lut , ,•altllltj(t•, l1t•1•1.;, hn,ul. rh•f•, 111ilk 
1'11, d1,_t/ l '111•111•111wd, pntnl0t·"'· 1·1thhaK1', t11r11ip ur l1f'l•l", hr<·ail 1 pit-kit 
II. 1111·11 1•11n1 ltr1•.itl, 111ul1linJr 
U-4 dm ~"''!I P11tj1i+•, pnl11tnt• .. :1111l otlwr H'Jt1•talil1•s, hn·:ul, rkt•, Jm,hling, 
11111k 
'/'ltr,r!fdr('I B1 1u11 "lilllp, rotL'\I h1•1•f \\ 1111 gru,_y, pnt:1trn•i,.,1 hominy, hn•itd, 
h11 .. t,\ pnrlding ,~ith \,\TIIJI, milk. • 
l•'rid,r,, l.., lc·L1•1I r•nilti-.h ('1111kt•11 i11 milk, 1,1· nth,•1• fif>llh, pnlal,11!:-., ,111iu~, 
l111111ioy, lm•n,I 
,'i11r,1r,"1_11 1'11:1 ,.OIIJt, t'na'.'.t lll'1·[, p~11uto1•-., 11idd1•-.., lit·1•a1l. ha,.tJ }J04ltlihK" 
\\hh )l'IIJI, 11111);; 
"'ll'l't-.1(, 
.. ~u,,1<111 Tea. 1ir, :H1. lmtt•·r ... ,L111•1·, 1•11L1•, 
Uv11d,111 ~T, 1, hr,•u•l hnlter. dn•1· "'• or Wt"t•t 1·1-:wk1•r-. 
Tr,t#f.i,,y r., L hn•n1l. htlltf'r, .. ;uJl.•1• or ro11ki+• 
ll"a/,,!'.4d1JIJ Tt•ll, hn• 11I, luur,•r, rh-c..1 • :11H·1-, Iii t·t1il. 
1'h1u•, if,,v T,•a, l•rt:.t1l 1 1,111t1•r, ltt:L--t, uin~•·i· hr1•,:ul. 
F"r,,tuy f,, ,, ~\ •ll'IU u .. ,,uit. hr1•0,I, 111111,·I' 
·,, ,1rrfirry l 1•,,. br1•.\1l, l111ir,•r ha.kt•tl p,1tnl1h'.!i, .. ;l11l·1•. 
/JriuJ.~ f'nll, 1,, J-. Kh,•n lo th,• 1•n1fr,1 h1t1h4•hnltl tnr h1•1•akfo .. "lt, i•ol1l ,rntt•r 
fur ,1l,11wr, nr11I ll•a for -.up1wr :,;,mm• o( lht nltl l:uli•·~. nllil n ft•\\ n111li> 
p.11iP11t, \\ h,, pr1•fr1 ii, h1~\1• h•a fo1• lir,·:1"f:,-.t 1rncl 1li11t11•r Ot11,•r", from 
t lt11l1•1•, ,z,·1 , t•IIJI 11f milk in-.11•:ttl nf ti1., or l ollt•i• .\ lar1t1• pallfnll 11( nttlk 
i .. l'III to -..,·v,•rul ~,.,r,(, l\\JI 1,r thr,•1· lluu--. n \\t·t·k tl11·1111gho11t mu.,;t of llu!' 
)t' 1r. \I 11., \\ h,1 ure 11111 iru-litwtl lO lal,;,1• .111 11r n -..u!lidt·lll q111u1titJ uf 
REPORT llf Tiff, ~I.\TIHI'\ 
,iilhl r004 t, n• ~ht•n u pint of 111ilL tl11 •i•r four tnu, .. ,11l.iJ In '-ict .. 01111 
t nt~ 11• ,1 for 1un11th .... nn,l ,., ..,,, 1• u-,. nn , '"' •Iv 1.11, fcHK! r., t"l)l 
oil~ 
9,-,, <,n\h.uu ., .. ,,,·11 t .. ,, t1ilt• fifl-.111 i-. I~ 1) u11 tht b,11I nJ ,'nU"ktt",1, 
a l(i,·,nloth1, .. t•\\h11 prd,·rth••m ,\lllk l>1"t i 1t1Hl,,.1qu,u1(11,~o,lil 
011 tlh l11 numu·1 .1u1I grhlrllt• 1..·.,k,., i11 "intrr. 
II .1t, \'1• l, 111111lou, lan,11, l>t•t•f, h:1111 n111l egg!, ,,M to the, ,arirt\ lu 
uu11t1 ri fri• .. h ti-..h. Ii\ 11r, pork, 1•hh•krn--1 111 ,1,l 1'111•1 1·, ".\ ~,,.,. .rn,t ... llL'" ,gt 
10 "lnl1•r 
,,.,1,J,,lilui (",tlili;\.~1•1 --•1U1l••J1. 1)Uion-.: uwl 111 t'I" 111·, 11£1t•n U41•,I fur ,ll1111, 1, 
on•I .111 11,mpl11 .•mppl,, M pt1ltl,tf1t•-4 furni•lu•,l 0111•t• u1· l\\ l~•p :~ tin\ lh1·u111,';h11111 
lht• ,,,11 r (;r,•1·1'1 1wu.q . .,;fril,g ht•.nu ... )(1'1•1•11 !-,\\1•••l ,·uru, t.·1u-r111"', pa1--.nip..:, 
nr11i{'!'!, rn11i.;lu.•-1
1 
ll'tlUt-t•, hnt\'t~ 1wti.11h nntl 1,1111at,11 1u-,• hu1I in nh1111,l,uht~ 
In th fr ·1'1~on, l..1:ttgt.\ 11n11n1t1," nf j(l'f'l•n ,,,,rn 1u11I ton,.1trn• un1 kt>llt fM· 
•int<-r 11 fl, '11cu1nht•rs, gn•Ptt tnm;itcws tt111I 111ti1t11M nn· rn:uh• IIJl iutu 
p1 Ide, 
. arv, Urit•11 :q1plP ... , JH:'1tdw-.1 prnt11•..:, 11t•1Ti1• ... l(l'l't'II UJIJ!li•lf, J1i1 pla 1tt 
boil1 .. l 111· 1111kt•1I C'lJ-.l;u·ib-. :\ll'nrJ u \ arit•ly of 1'1W1 fur ""l'l"'f s., rup i-. ul 
.IJ"'" on 11H t.nhh?, 
F.ur,,. - On Thauk..,1(1, ing IJ:t) llw "huh h1111 ... 1•huhl hM turkey, l·rauh1•1·r) 
1m:•. mi1u·t< pit" for rlimwr. 11ml t•itbt>r turk,·J 01 1hkk111 two ulh• r 111\)" In 
th«' J1•t1r. o,·.-.t1•r◄ ur,1 -..pn, .. t in lik1• m1rnrw1· m•cn ... 1 .. nnll.) }, ,-.,,.h -.tr:,,, 1Jt•r 
111-. 11 1111 nl-..:pl,t•rd..-s ar1• ,,-.r-rl't.l bl all tltt• )tfltit'nt Nt'\t·ml 111111· in umnwr, 
1I\IO owl1111 .. in 1twir Mt'lL"'On Apph•:; .,r,, iii, 1ril,11t1•1l 1hn>111i(h11111 1lw t11til" 
houSt• nh S111ulu_y. t.l11rl11g llw Y;inl••r ru11t1th 
J>uh,,l'fiuu in u•ur,/s-Tht· 1•n11\";1h·s1·1•nt ".,r1I (11i- t•ilhl'I" ,.,, <ll .. 1q,pli1.••I 
nllh 1, KtNlh'I' \·1u·il•t.,· oi (0,,11 than lht• n•-.t, a111I \\ Ith tuun• .11 ti\'11• 11 1· fou,1 
tlurn :ar,• w11n1•,l in Lhu forPgoJng hill nf for,, 
sl')-:1·1.\I, Ulr.l 
~qinr,1l1 ki/1-lo 11-'l'h1~ 1•,tr"ll 1•ouli.,;, l"h•i•h,· 1,nl1•r~•li,il,) rr11111 lh ph)'.1111 lntL'I 
t1 pr, p:u·t• ~f'C-t'lal 1n·tid1·~ nf frn,1I fur 1•1•1tni11 p.tllt•ul wl111 n111 u·mwcl, 011 
t't ,11111 11[ i;·kru•~-. 1)1' l~•,·uu-.1· 1h1 ~1rillnn1J ,llt·I lot t111l nil11ph•1l Ii ► th"lr 
n1 ii ~m·h 111l1litih11al ro, .. 1 j ... ,•011kc1I In • Iii 11 kltd1 "prn\'hh: 11 fur thnl 
j)Ut'JIOl'lt• 
/J,l,, 1rrr..Ji•r lhr· ,,.k.-Fl'l•Z'h nJ- , .. r-- ln'r.f tt•n 1•hl1•k1,n hrut11, m· ht1"fll 
n1llk. a111I 1•r:wk1•t"M, gru,•1. oa.t nlt'ul, 1·r:tdi.1'II wh,mt, I rrMKr, JVDhtl.111 I<' m 
hl«ffln , 1ln lo:L-.1, 1nilk Lu1L .. t. 11111--.. 1 "ilh 1lrnp111•1I 1•q boll,<tl ••Q Mam 
llHlllM't', 1'(11;, 4an·h, tnpiol·a, 1lri1•1I h1•1•f, lium~ 1 j1•1IJ, ln1k,-.l llPl-'l1..•~ 111 11 I l'nll 
Sll11 fruit-" n1 1, ,·arvh1l1y gh 1--'U to in, ull•l~~ u111l ult "ho ar,• n11
1
l 11l•l11 to part.aka: 
1 f thtt r1'~ulnr rlii•L T1•,:1, t•tttft.'t' p111l dt◄ H'nl iii• nl'I I., l'l rn th,• inllnulll'J 
,rarll nn1l pn•p:11·1•11 l,1•tw1•t•u nwnl , \\ lwn il,•11:i1·1•,I, Ii, th•· nnrtt. Or.mg• 
b1111• 1111 ~, J,(Tup1-• nm) oth••r kinil'f 11 ( fr1•"'h Cruil 1U1• 1,n1t•lln•1I nu 1tw httll'kt•l 
fo1 ftU) of 1111• ,-h•k ,d10 witl 1114 lll'rn•tlli•tl Ii) thi•ir o 11 
11!1'-l'ITAI, AT l:-11l£1'ESDF.::-.n: 
STEW AlW" " HEI'URT. 
ktl'EIPT~. 
lkki. 
.July 1 lhdur,1•1· 111, hand 
e-, OUhnl 1'11lm1,r. b1t.Ullni hrlt'k 
-. U U. Ph1ttt•~~i·o •• brtek 






0, 1'11,y r<,l1, lnhr,r • , 







H ft. l'l410- .~ l'o., lirll'k 
/.l11u & Wa<•k1<rll11Hh, lion, 
~'h.1..111.. \11•1(1'"• t•n.-.tlllltlli 
Z. ~t.0111, lurnht-r 
Jul)· I. Hfdt\m·t· rill 111111d 
\hty .'It), W,-o.1,,,1i,, Jahn 
.111111 11 ~111n<''.oli l11t .. 1r 
Ju111• :30. l1011olw1·II ~ !-lt1•w11,rt, llo 111111 IRl1ur 
11u't"h I s11m t \11 . ja),1Jr , • , , , , 
.lrrnunry 1:. II W . .l11h11 • ~l1$11t1f11 1urJnir t'o,, u.,.._ht,,U<lb. H 
,Jat"-•h .In. U,11111lw"1l ~ hlC'AHrl jl'lih·trnlrNI Iron , 
!<r. 
July J. H h1l11;'t: ,111 hn.11(1 
Antu ... , fl. PJiy r111l, h,hot 
\11,ru"'1 :n f>u.~-1•1111, lnhor 
~ pu.•1nt-.,r- to. ,11"1-111111 fd&lh ,, 11tk slu " 
\11su,L ,, Z. ~l('lli1. lu111b~.•r 
tk•t bt-r 13. 111•0. \\ l"11rkt·r,1"1'1rblr,,tt1• 
UClu~r t:. I luu. ti. llll• t'll, lull 
[BIO 
!!. 
, • l REPORT tW Tm: STE\\ AUD 
H.EAH cF.~TEH BH1l,IH'.\tii 
1CXPK.:-.·t1JTt'Ma , 
!'IIIL.Y 12. t'niuk \lt•;::ttW. l'liStl11t::1i 
!1&.&J' ,fl. z ~WUl, lumbf:r 
JUDI!' t:l. P.A. Wnltf & ">ou, brkk 
Jqt1e uu r •t1•r 'h·.\rtbur, hnulh1r; 
J-QoO Jt O. H, fL:11tlo1Kl11. b1rnll111r , 
Jan itl!, It, It Plant.•,\ Co,. l1llllJS u.nrl l111h 
,lut,1 :.1. Zlun · Wtu•kt•rhu.rth. lttYu: 
Ju :W n ... n.n. .. -~.lt,R('o.,fn·h:ht 
July ll Puy roll. lu.h,~r 
Au.JU-kl ti\ \iUtl, W. Pal'kCr, t•ornlt•1· li.nd ro,,1l11µ-
ult l. Ji,,Jloifll, Pt'kh ""-. mhh, door. 01111 wlndo•1 
~ !y I ti •u. '.SN-t.-.:,tt, brh•k • 
eeptt:mbcr !JI, ,_.MT roll. ln.tior 
1,, __ 
,\pr J 1!1. Fmw ;tUPl'l,urhnlun ur T•·1 nt)"•"'• 1'tJ1H1 li1 m•r 
.-\ '-M"Wbly 
'lay ~ ..\, J. Fii.h ~\ Co., n.•,.·ulvlng on•u 
~Ill' lH. f'uy mll, lubor , 
\I 1 a1, 01>c,, ;lil'lt.•nu .• brkk 
June A. \tllln l\ro,,., Cf•mt'lll llrnJN 
Juno II 1•. \lc.\rthur. h:rnlluJ: llruu. 
Jun('l H (iil,.-4,1. N('\4..-~ll. h-rt1•k .• , 
Jun ai. l'lif - r,.1\1. labor , 
J•o t. Tut•rk llyih•ll~• ~-• lllnlot 
Juu Ill. '1111 .. t HtOH., t;'l·Dlt'lll hUd lnl t. 
AUIU I I\. " ll tJ&Jh•, mau.•ri11I 11111 lllhllr 
,,~,•mht•r I'!. W, lt.0111t,, 111.ah'rlnl 1lt1d lt1hnr 
plt-1nh1.•r 311. 11 W, 1 lun·y, r1•1w,ut 
f.,pit,mlwr au n,1..uk !\t1•JtoW,"ll11,lr • w..l,i:1,t ,,•fl'! 
lilt mhN 1111 J..,twnrtJ,., Ml'l)utttt.hl I,. J...,,Di•·h, llltnhl't 
ltltfll••rnb,·r a1 It. It. l'ht.111· ..\.. en., uullo1, h.11·k • MU 
1,1 mhl!t 111. II n. srnl1h «. t'.o., ratlhllOr,1 
pi .. 1nbt•r • t·ram., Uru,.. M11uufa,•1urh1Jr <'u iilpt•, t'ltc 
p1 m.llt't :«1. R \ !'-l1 \'(!f1,;. r1•trl,lttlrntdr JHll1$ 
\fHUl"'•r !JI) H. 8. t'h •h•r. pnlnllmr • 
Wm. t•ph•.t·11n.1t•11l•·r 11¥"1,rli: 
Jl:&'-'bo, · \11itU•, J.1hL.,lNi11I 
Wtn. I)"' 1,., luhor 
Frn.nk \t;~rlt•. l:1h111· • 
Wm, H, U1>li'I. l11h11 1· 
It. Jl. f1'Hrl1:>0, labor 
C'h&II, \tu1iulu~, l•t,rJr 
I (i[Ol.\.11) 























J[(/,,l'l'l'AJ. AT fXUf:l'.KNl>ESt'E 
ur.n:.11'Tf1. 
lJto'i 
. July I. H:dau(.~ on h:nui • 
July 1:;. ), t'fltn up}H•1VrfM.tlo11 of T~1,1H1-l•ll""ll (:i1•111,•rnl 
.All-"''10111) 
.Tuly u. Pr.,mhurl llfl ..... ar1·:111li, • .. , .... . 
Ai,t II I:.!. l-'tohl n,1J)N')f)t'ilitlu11 ur 'l'\\'flllY•HN•uu,t U1>mmil 
,\,."'l'JUltJy . .,. • •· ••• 
,1111,)' 1.3. I· rum lllJJll't'lJ)rl11lt1111 ur 'f"·1•nt;--~•1•11ml Ch•u1•rul 
A .. 1•mbL"' 
A.J>rll II. 1,·r11IQ ,,p111-.:,prlntlo11 or 1'¥o·t•u1y-S+•1•011d Ot.11H'l"lll 
_A .. .,~mh1y , •• 
I"'°'; 
.J\1111· :H Z. ~h111t, h1mht.•t , • 
,JtJ111• :.,. () ~ - nt11•lrl &_ '.--o,11. lumb11r· tm,I ---••Ill 
J\u1111 .. t t~. lH••t. \\, l'ilrki•r, ,·..:1Hlht1or 1•u1, .. 
lkt11lt1•1 ltl ll W. TJ1hu1·, h•11d 1111d oU, vh· 
Or•1111lo·I IU II 11. lluhln:,1"•11, hitulluJC. . •. • , 
Oi•U•llt'r l!.I. r1•l1•r !\h•-\MUur. "ltlbd 
u,itulwr lU, n. n:. Plluw, hrJd, 
t'N:J,lltt r Ill, fkt1rnlw,,11 &. Sl.('\HU·t. l11t.rd,11nrl• . • • ·• • ...... 
( lt·t•1lwr JP. 1-:dwnrd•, M .. •l)u11altl & ~~n,•h, lumht•r, . • . •• 
<~•h1lwr lfi Z. ~trn11, lurnht•r. , 
O,·toh"r J!I. /\. ll. (f~1m11,1·. llrh•k .•• •• • • . , • ..•. ,. • 
(tt~1ul1t1r Ill. , ·1111t,1u.1.I Tron & 8t-fl"8 \\ork,.-., Nknm IJ\llllU 
, ,,,u,t~•r HJ, P11.r roll. hlhor • . . . . .. . . 
(kluh1,t 111. 1-1, l'. H. ,'l N. I(. It. t'tt., t1'1,l~ht. 
lld111-..,,r :u n., t' , H. ,\ '.\ , IL 1-C. l'o., fh•IJtllt 
U1"111h;•1 :u, ,h-.t J_.nlu.,, .. u1·,·lc,·-. ., 
U\•lnh,1r ;u, ('r11101 llt·n ..... Mrwt1wt11rl11t;('n,. ru.dlutor 'f'Ul\,-,., 
n,•i,th,•r UI. fi\"tl, w. Ptl.tl,.t·r, \lo1lrk ''" c11n1lt•i• 
().•Wlwt i.11 l'lrn--. ij. llluw,•!I. ~IMt• 
[Ji·,·••t11l>l•I ~-•• 1111111 \rah,. hthor 
f)J,,·,·1hh1•r ;"I, ,I. Wlllhrnt~111. llihor . • 
lU·n·mlu•r 'A. Z.11111 & \\"k1.•l,u-rlu1rl11. Uni, 
0\'n•lr\lwl" JI 11, W. llu\'l.'Y, '-1.Ul·~•n tlllll l111tr 
, ... ,.Nt1h11l' ;u. n. \. Hu.JI. l.11b11r , 
l'kt'lUll,..,r LI, "fn1Jtyln111Wurk,t,"'lr,•1-opp 
l~c1 mtl('r :n, l-'rnnk "\lt•wJw,i•u t111J; . 
l1t~•1•ruhpr :!I Jt N.'(h•rk•k \ 0 1\ .... , l'f'lh Juthllllf • • •• • 
lkr1·rnh1•t II, l'rn111• fln1 .. \lanurNl'l\lrlng l'11,, pip,,, ••ht. 
lk"t"'t•1nlwr :11 1-~wQttl,, \li•[h,nehl ~\ L,·11<.•l1, \iiruh••r _ •• 










;1')_ ,Ji•11 f.11k1•. ~l'I"\ h-t.,., 
:,i H IC. l•hu11 . hrlt•I., • • • • 
IIU. U • t H. ,\ '.\. U. U, la'(I., frt•l~hl 01f'4h.llll~ , 
:Ju 1"1'1111"- 'li•l'I•, lkhur. , 
,ll'J. W. ;\j , lhl'I tulot1r . . •• 
6. 'I lh:,11 u. wm·lu):" 1mru 
I W, '.\. ()nvl .. , IJthuf', . 
I ~1+111 l't•l1•. l1ilJoi•1 





I • I REPORT O'F THR :-,(r;\1 .\RII 
Ju 1 YJun ,\ Ws1•kerh.1irth. lime 
J R .. I". J<. A. 'S. R. Ft. l'.n .. fn-la.ht 1,u 111tnm 
, v Ww. UJ.!IP. ltibt,r . • 
J J,.,.I !Ak M·rYll•1...,_ 
J ·If I. \flllt"l' RnJI'-.. pu.,·i•n1,•ut 
Jill,- I, ,l11i111 l.'u1lh1"', tat.Jr •• 
,1 If #J, ( \\ tlllant-.rm. htbur • . • 
pt-rr.nht'r 1.i. l.l11u ii, \\'n.t•l.t:rbu.rtb. h1111b1 r 11110 lllllt! 
i,te•mht·r '"'· 1-:n•11-. · Hownnl, drnlu UI, 
• wu.- ;JI ltuhen '.'lll'\"l'll-.01\ & ('lj .. !,01!1,11 ,,11. 






















u. llt--t,. W HNnl-,, 1-l(\1n·y , , • 
1,-. A. ,r_ ,1'-•l10111lltl. hn1 '! PIUI.( 
2:1 f;, le. Ut'lLltU!l'd, wtt-.h l1owJ t,,Juli-,i .. 
~ FN.-d Ad('{',\:. eu .. l)illMlh.:-r~• Ul,11)111-" 
,II t..'t1uw llro~. 1'1hl1Llltlll'h1rlt1M t'1l., J•lo,. , ... ,,1". 
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THf.A,;1·m.H·., Chtrr.i-;, / 
llrrriilJI n.;!'\f)f;~u•. r,rn A, J111w HO. IN.HU f 
T,, ti, 1i·,1Jil11'b 1,ftl,, /,,,,w /l,Jl(pi/(l/j;,,. ti,,. l11.w11u ,1/ /n,/,.'jlf.71d,.11re,., 
/1nt•r1: • 
Tlw fo1Iowi11.u l"l'ftt•rt r1f 1l1l' T1·l•U1~u1·<•r 11[ 1-'itid llo~pit1tl. l1owiu~ 
tlu· r1w<'ipt uud ,li-.huri-t•uH~nr:-. of tlu .. • 'l'Vl'rnl fuudl"i c•11u1in,i iurfl lu 
hurnl. fol' tlw ,\'1·ur.-, c·om1m•J1f'in,!! ,Jmw :Jo. 1~1'j, nud cruli1tJ.! ,Juuc 
;Jo. I ~,11, i, n (ll·<·tfully suhmi11rnl. 
H11l1111•••• rm luu1d J11111 t•1. JM7 , • , , 
U.1rt•lr,i tu.11111•.>Jlu, J-'iM,fn,n1Tn•a1011rt•1·ofSt11h, ••• , 
lbrt lr11111,,,fu11f1 a.1. 1""111. from :-it1·•11rd • ., •• 
lt..·1·.-!111!11,,.l1t1ll'lJl l"-"1!, trum Jrh•IIIIUm UII K,1111• 'M1rrJllll!t 
Uy p11y1Qt•11t 1,t 11t,ll•J"III IO,l11111•00, I"""~ 
H,dtLU 1• uu h•nd Ju111• 1 1 .. ,., 
n1ua1u~" 011 ha11d Ju11t• • • 
lk>i'f.•1111 10.11111, 80, I~, tru,n T11••1!o11tt•rttr ~[Jilt' 
lh t li,t luJune • I • from--tt•w,u,I ••• 
lfoc: ll'l h• .lune l'VII. rrcnn 11h!nah1ru 011 :--tllh• •a1·nuu,. 
H,~ J1,ts to Juno • l!liJ, rrorn hl~n-.. t 01, "'if,.tt.tt• w1rr11.11ls .•• 
n}' unlt"r"!li p,tld tu Ju11t• J~J 
llalaun'l• l•u 1ta110 ,hual' ~I, t~. 
l:ZhUdt from Junt JV, I , 1 fo J,uit ~,. I 
H1il1tlh'1 Ot1Ji1l111I.J1111e~1J,tV, •• ••• , 
lh,·,·IJ1t rr,,m l't,•ll•tll"l'l'Of "'lr&IO In ,111,u• JO, lNi4 
H ·lplM from preb1h,m IJ St t •arMU'lh, 
Ill 1J•1in 11&,1fonl .. hlo Ju111 $1, I 
llal11uroo11 hnudJun..- 1,..,. 




















R.El'llllT (W nu: l'llK1.,l'1n;H 
la:n Oll hand June 1'"''!! 
~!pt (r,lfll Tn:-1. .. \lM't' .. , -..i.ak LO Ju.11i• 
a, p;11m "' oro,~l••Oi "'Ju 111, Si\ l"-'lll 
Ri.falln'! 011 hu1d .hum 00. J"'- • 
~r• IJi!Ji fr"m l'rt•ii-.un.·r ur ~l~lt• to,!um· UH. I""'~ 
llJ p:l.)"mt-1,1 ot 111,h-u to ,I umi JII. Ji,..,.. • 
u u 11atd .lun~ :JI. )Jo,.,-..., •• • 
f.'.rllfl,1t /mm ,lime 'Jt, 11"1, t,1 ,fou II 1.,...: . 
t:r11 u,u fr"m ,/11w .10, ,,...~,. tu .(1oi• ,, INiH, 
RJ'pasuu 1,tofonl,•r-,l.(1Ju11t>:rt,t- ••• 
lhalui,1•1 un hand Juuo au, 11.N-!, 
J,~d,U,;1 from Jmu ~,. I "•to·"'"' '• I 
811111111..-.ull 111~nrl ,JUt;t• i1ll. lhNi ,, ,, 
BJ urc\l!n, L/&ld to .I uni, :Jl, 1'-"'J .. 
lulaner ('In ha.11d .Ju tu,, JU, I~ 
hJ p11ymchl ur urdN'!II to.furn 1, I"'~ 
.lalll'l(IOU hliUtJ ,l11111 :t:1, J"'-~';' 
n) ~yr.;,, lit uf l•Nh-1 to J111w ;111, I"-~ • 
U.\'."'f:\lf..YI' A'.\11 .\T'"l'II t I 'Sil 
t:r,1/1,U ,,.,.,11 J1rn( J'i I I I .l•IDI I, I 
R1t.lan'° ,111 harnl ,111111· II, 1'917 . 









f.11 1' .... 
I !i.':'r•HiO 
. ..... 
JfO l'ffAL A'I J:,. UEPf:NUEN E 
ft• fut., to Ju11c .IO, IN+!( rrom Tn n un r or l'-11'1• 
l-lf 11AJDU.-llt11(1,nJ1, IH,l1,11,1•00.11'i.-.'I 
H,c.~li,t tmmT1·l!a 11r,•rnf l.;JaH 10.luu(':tu, 1~ .•••• 
Uy IJ'l)' tllt•lit ur ur.h·r M ,11111, "'· lkl<',I ••• •• •• • .•• • •• 
f{t e~IJII~ rri-,m tn.'O Tll't·r 11( .... l.111 • 10 Juu,• ,10, lM'I 
fl i,.yn1f'11l ur ur,t, ,- to .fur,•· :JIJ. J .. -.!, 
R11.:,._llf 1111 harul .h1111• an, '"""J 
. t 1,UQIJ 00 
Ill 
";1oc, 
1\oit. 'J'lu ll1o1,t or \nu,·hn:-- for c11n1.•11t t.•xp1•Ji-;1•-; tluriug th .. hlr-nni.al 
111•do1l l.'tn d·,•tl 1,y I hi rt•J~irt ar,• on tilt In tht+ ,l,;_'1(4•(•utln· Ollic-t~. 
WM LAllKAllEK 
